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A B u d a p e s t i F in n u g o r F ü z e te k e z e n , 2 1 . k ö te te s z e rv e s fo ly ta tá s a a s o ro z a t
e lő z ő k ia d v á n y á n a k , S z o f ia O n y in a S z in ja i h a n t i tá r s a lg á s i s z ó tá r á n a k (n y e lv -
ta n i v á z la t ta l é s s z ó je g y z é k k e l) . A k é t k ö te t b e v e z e té s t a d a h a n t i n y e lv
s z in ja i n y e lv já r á s á b a . A z o k ta tá s i c é lú fe lh a s z n á lá s e ls ő d le g e s s z e re p e t k a p ,
h is z e n a s z e rz ő M a g y a ro r s z á g o n te v é k e n y k e d ő h a n t i le k to rk é n t á l l í to t ta
ö s s z e m u n k á já t .
A k ö te tb e n k é tf é le s z ö v e g ta lá lh a tó .
A z e ls ő , ö s s z e fü g g ő b lo k k b a n N a g y e z s d a M ih a j lo v n a T a l ig in a s z in ja i h a n t i
s z á rm a z á s ú k é p z őm ű v é s z é s n é p ra jz k u ta tó o ro s z n y e lv ű s z ö v e g e in e k h a n t i fo r -
d í tá s a , i l le tv e a z o k h a n t i n y e lv ű á td o lg o z á s a ta lá lh a tó . E s z ö v e g e k e t a m ű v é s z -
n ő e re d e t i le g o ro s z n y e lv e n ír ta g ra f ik á ih o z , é s a k é p e k k e l e g y ü t t je le n te t te
m e g ő k e t 2 0 0 3 -b a n ! " S z in ja - é le tm ó d é s h a g y om á n y N . M . T a l ig in a m ű v é -
s z e té b e n " c . a lb um á b a n . N . M . T a l ig in a k é p z ő - é s ip a rm ű v é s z e te t ta n u l t , a
k ö te tb e n lá th a tó s o ro z a t ta g ja i a z a lb um ta n ú s á g a s z e r in t m o s z k v a i ta n u lm á -
n y a i a la t t k é s z ü l te k , h o g y " e n y h í ts é k a z a lk o tó h o n v á g y á t" ú g y , h o g y e lé v a rá -
z s o l já k a z o t th o n i é le t k é p e i t . A m ű v é s z n ő é rd e k lő d é s e a h a n t i é le tm ó d ir á n t a h -
h o z v e z e te t t , h o g y k é p z őm ű v é s z e t i te v é k e n y s é g e m e l le t t tu d om á n y o s m u n k á s -
s á g b a is fo g o t t ; s z ám o s tu d om á n y o s c ik k é s ö n á l ló k ö n y v s z e rz ő je , k a n d id á tu s i
d o lg o z a tá t a s z in ja i h a n t ik n a k a z é le tc ik lu s o k h o z k ö tő d ő s z e r ta r tá s a ib ó l í r ta .2
S z o f ia O n y in a a tu d ó s -m ű v é s z n ő v e l e g y fa lu b ó l , T i l t im b ő l s z á rm a z ik ,
íg y a n y a n y e lv é n e k é s n é p é n e k m e g ism e r te té s é h e z n em is ta lá lh a to t t v o ln a
jo b b a n y a g o t , m in t a ro k o n s z e rz ő n e k a h a n t i é le tm ó d o t á b rá z o ló to l l r a jz a i t
é s a z e h h e z íro t t s z ö v e g e k e t . S z o f ia O n y in a a z o n b a n a z ír á s o k a t ú g y to lm á -
\
c s o l ta h a n t i n y e lv re , h o g y s a já t g y e rm e k k o r i em lé k e i t , tu d á s á t is b e le s z ő t te a
s z ö v e g e k b e , íg y a z e re d e t i , g y a k ra n f i lo z o f ik u s g o n d o la to k le í ró je l le g ű ré -
s z e k k e l b ő v ü l te k . A je le n k ö te tb e e ls ő s o rb a n a h é tk ö z n a p i é le te t b em u ta tó
tém á k k e rü l te k , l lÚ g a z a lb um a h i tv i lá g e g y e s ré s z le te i r e is k i te I je d .
C b IH J I - lK I1 3 H b H T IJ a ,I lH l . \H HB T B O p q eC T B e H .M . T a rm om o ií . A k ia d v á n y o n é v s z ám é s k ia d á s
h e ly e n em s z e re p e l .
2 T a J lH O lH a , H . M .: 0 6 P J l ,[ lb l J 1 G 1 3H eH H O ro I . \H K J Ia y C b IH C K IfXX aH T O B . T O M C K , 1 1 3 ,[1 .T O M C K O ro
fO C Y ,[ la p C T B eH H o ro Y H H B e p C H T eT a , 2 0 0 4 . 1 7 6 p .
A s z ö v e g e k m á s o d ik b lo k k já t s z in ja i h a n t i i s k o lá s g y e r e k e k rö v id ,
h a n t i n y e lv ű fo g a lm a z v á n y a i a lk o t já k . E z e k is a m in d e n n a p i é le t r ő l s z ó ln a k ,
m e g le h e tő s e n e g y s z e r ű n y e lv e z e t te l é s g o n d o lk o d á sm ó d d a l , íg y a n y e lv ta -
n u lá s b a n jó l h a s z n á lh a tó k .
E k ö te t s z in ja i h a n t i s z ö v e g e i S z o f ia O n y in a í r á sm ó d já b a n , a z e lő z ő k ö te t -
b e n h a s z n á la to s c i r i l l a la p ú h e ly e s í r á s t h a s z n á lv a je le n n e k m e g . M e g k e l l
a z o n b a n je g y e z n i , h o g y a h a n t i h e ly e s í r á s , é s e g y á l ta lá n a z í r á s b e l i s é g je le n -
le g i s f o ly am a to s a n a la k u l , v á l to z ik , íg y m a g a a s z e r z ő s em fe l té t l e n ü l e z t a
v á l to z a to t h a s z n á l ja le g f r i s s e b b m u n k á ib a n . M iv e l a z o n b a n a k é t k ö te t e g y -
m á s r a é p ü l , a s z e r k e s z tő k n em ta lá l tá k c é l r a v e z e tő n e k a g r am m a t ik á tó l
e l té r ő í r á sm ó d a lk a lm a z á s á t a s z ö v e g e k r e .
A s z ö v e g e k c i r i l l b e tű s é s f o n em a t ik u s á t í r á s ú v á l to z a ta i k ö z ö t t i s v a n -
n a k h a n g je lö lé s b e l i k ü lö n b s é g e k . A c i r i l l b e tű s v á l to z a tb a n a s z e r z ő í r á s -
m ó d já t te k in te t tü k m é rv a d ó n a k , m íg a f o n em a t ik u s á t í r á s s o r á n - a z o k ta tá s i
c é lo k n a k m e g f e le lő e n - ig y e k e z tü n k k ö z e l í t e n i a h a g y o m á n y o s f in n u g r i s z -
t ik a i je lö lé sm ó d h o z . E z é r t p l . a r e d u k á l t h a n g o k a t je lö l jü k a f o n em a t ik u s
á t í r á s b a n a k k o r i s , a m ik o r a c i r i l l b e tű s í r á sm ó d b a n n em s z e r e p e ln e k .
A k ö te th e z h a n g z ó a n y a g o t i s m e l lé k e lü n k , a m e ly r é s z b e n a g r am m a t ik a i é s
tá r s a lg á s i k ö te tb ő l , r é s z b e n a s z ö v e g g y ű j te m é n y b ő l ta r ta lm a z h a n g f e lv é te le -
k e t . A f e lv é te le k e n S z o f ia O n y in a o lv a s s a f e l a le í r t s z ö v e g e k e t ; t e c h n ik a i
m u n k a tá r s a k : K o v á ts Z s ó f ia é s M o ln á r Z o l tá n . M iv e l a s z e r k e s z té s s o r á n a
s z ö v e g e k e n m é g a p ró b b v á l to z ta tá s o k tö r té n te k , k i s e b b e l té r é s e k e lő f o r d u l -
n a k a le je g y z e t t é s a h a n g z ó v á l to z a t k ö z ö t t . E z a z o n b a n r em é n y e in k s z e r in t
n em a k a d á ly o z z a a m e g f e le lő h a s z n á la to t .
A n y e lv ta n i é s tá r s a lg á s i a n y a g o t ta r ta lm a z ó k ö te tb e n e lő f o r d u ló h ib á k a t
k i ja v í to t tu k é s a ja v í to t t a n y a g o t e lh e ly e z tü k a C D -n o


1. T h m 'F . )M K Y P - I IU iT M a K y p T h I e M , I IU iT
M a C 9 M a r n r r g M M ) 'B M eM . 2 . T i Í T a M a
a m ; ID I a M - a H T M J I a M , ) 'H a H T ID I a M - ) 'H a m ;M -
J I a M n a n a o n p a m ;n aM y c ;n . 3 . X O H m n ; )H
H o n C h I e M a e x ; ) T J I : X O T h I M ) 'T j , M a a H
Y J IM eM n o p a i fH , Y C ) 'B . 4 . m M n o p a i fH
K y p T 9 M H 9 H M ;)M ID X ; )T M R M ) íM J IO B a T a
H M C ; )T . 5 . M a a H Y J IM eM n o p a i fH
c ) 'M T h I e T , X Y J I h I e T a H ; ) T Y C ; ) T . 6 . M H I IU i
J IO B a T a ) 'H a ID B M e J I .
7 . T y r r C O H ; )M n a r r e J I ; )K ; )H J IO H ; )M ) 'H
H a K I ID lK M , M ) íM x o p n M y c , T aM X ih A ) 'H T h I
I l J ,M M ;)m ; . 8 . X O T h I C O H M M e B m ;o p h r n c ,
I I . J ,M T h Im ;M m ;O p h r n n . 9 . K y p T ; ) 1 j M O X 9 T ,
T i : ÍM x a T A y m h I , I IU i c O H M a i fM I jK a
5 Í I jX ; ) J I h m ; ) T . 1 0 . m a A T a c O H M M e B a ID c T h I
IO u r n : e B H 9 M ; )A X O T h I a T IO B M a J I : T i i J IH
J IO m ;H a T n o p 'F . ) J I a , J IY I j ; )H n M T Ö P ; )H ; )H ih 9 H ; )M J I a .
1 1 . J I a A T h I J I h m U rY B M I I J ;M T h Ix a m ; ; )C , n a X O P I l ID l IO B M a J I a m ; )M . 1 2 . T M H ,
r n e K M I I J ;K M n o p a i fH , J I a A T h I C h I e H H M a m ;a I I . J , J I . 1 3 . T O B M ifH B O m ;T h I O 'F . ) T n a
9 H ; )M T h I C ) 'M T ; ) T p ) íB H J I a A J I ; )H . 14. l l I y r n T h I J O r n eM x o m ;a e r n a ID I K M
J IO H ; )M T h m ; )M n a X Y J I ; )m h m ; )M . . . B O T p ) íB X Y J I ; ) T n a C ) íM ; ) T H ) íB ; ) T K y m
X O J I h IT a J I m ;a m ;n , X 0 5 IT n O T ; ) p C h r n K Y P n e J I ; )K 9 A T h I m ;a I I . J , ID I h r n n . 1 5 . m a I I . J , J I ,
X O T h I Y J I 9 T o l jT ; ) T J IH C K ; ) J I ; ) T , X O T h I a M n ; ) T X O p T ; ) J I h m ; ) T , X O T h I X O T O B m ;a p 9 T
I I IM X P 9 M ; ) J I ; ) T. . .
1 6 . m a A T a X M 9 B ; )T M O X 9 T M O m ; n O T p e J I H o n c a ~ X T ; ) J IM i f J I : « J I a A T h I J I h m
r n ) íB r n e K K e m a H J I a A T X ; ) J I . . . » 1 7 . M Y I : J J I a A T h I u rY B e B a m a T Y P ; )M i fM K 9 A T h I
Y J I , M Y I : J J I a A T h I u rY B e B J IY I jX ; ) T M T h I - M O J IX a m ;o p a c x y i f ; ) 1 j x Y H M C e B , M O J IX a
m ;o p a c H y I I T ; ) 1 j x Y H M C e B y m a H , u rY B ; ) T M a H J I a A T h I U rY B M H x a J I h IA T M a H . 1 8 .
t iM C X O R T H O M ;)C J I a J I n a x o p n e T Y C ; )T , J I ) íB a m a M ) 'T j I IU ip e B ; )H H Y M ;)C C ; ) T . 1 9 .
K ) í r n M ) íM X O p I lM C O P M ;) 1 j X 0 5 IT J I a A M M H J I I IU i J I a A T h I J I h m u rY B ; )H , J I ) íB I IU i H M C
H O n C ; ) T ) íp ; ) J I a Y J I J I h I . 2 0 . m i iA T a J I ) íB n a X O P I l ID l K e p T J I a , H M C X O R T ; )T M T h I K Y T ,
C h IC y i f ; ) T T h I I lM T J I , C 9 M J I H M C X O R 'F . ) T I 1 T h I B a T T h I I lM T J I . 2 1 . m M K e p J I ; ) n c a e J I
J I 9 n ; ) T , Y J I ; )M M T h I H e B J I ; ) I j .
1. t i l ta m ku r c - s i t m a ku r ti jem , s it m a sem a p ita m m uw ijem . 2 . ta ta m a
a s ila m -a n t ' i la m , u n a n t ' i /a m -u n a s i/a m p a p a : J p r a s la m u sa t. 3 . xo jis a n
n o p s ijem a jo xa tl: xo ti m U l) , m a a j u lm em p o r a ja n u sa w . 4 . s i p o r a ja n
ku r tem a n enm a m ju xa t in m u j low a ta jis a t! 5 . m a a j u lm em p o r a ja n
sum tije t , xu lije t a ja t u sa t. 6 . in s i low a ta u n a juwm e l!
7 . tu p s : J ja m p a p e la ka n b ja m u n n a k-s iki m u j xo r p i u s , ta m xa tt
u n ti s im a s . 8 . xo ti s : J jm ijew so r ijs , s i t i s i so r ijI . 9 . ku r ta l) m o xe t, ta m xa tt
u n ti s i s : J jm a jil)ka ja 1 J Xa lila t . 1 0 . s a tta s : J jm ijew a ja xti ju s ijew n em a lC xo ti
a t juwm a l: ta la n b sa n a t p o h a la , IU l)a np a l to r a n a n a t e n a m la .
11. la t t i l i l s uw is it i Xa sa s , p a xo r p ija juwm a l a n ta m . 1 2 . ta la n , s e k
iski p o r a ja n la tt i s i je n ja m a sa Si. 1 3 . t : J w ija n W : J s ti o ta t p a e n a m ti sum ta t
r U wa n la ZC la n .1 4 . su s ti ju sem xo sa jd a il ki b ja m tila m p a xu la n ti/a m ...
W : J tr uw xu la t p a sum a t n uw a t ku ta n xo lita l s a s l , xo ja t p o ta r s ij ku r c p e la k
e t ti s a s il i j l . 1 5 . s a s l , xo ti u le t : J l) ta tla ska ia t , xo t i a m p a t xo r ta li la t , xo ti : J W
sa r e t s ixr em a la t .. .
1 6 . s a tta Xa lew a t m o xe t m : J s p o tr e l n o p sa p iti : " la ZC ti l i l suw sek
ken ta n la tta s a l .. . " 1 7 . m U l) la ZC tisuw ew a n ta tu r a m jik e tt i u l , m U l) la tt i
suw ew IU 1 J Xa tit i - m o lxa so r a s xu ja l) XU jis ew , m o lxa so r a s n u p ta l) XU
jis ew u n ta n , suw a tm a n la tt i suw i- ja Xa lit tm a n . 1 8 . j is xo ja t nO m a s ia i
p a xo r p e t u sa t, luw a n ta m U l) s ir ew a n n um a ssa t. 1 9 . ku s m u j xo r p i so r m a l)
xo ja t la ZC m ijls i la lc ti l i l s uw a n , luw s i jis n o p sa t u r a la u l/í . 2 0 . s a ZC ta luw
p a xo r p ija ke r tla , j is xo ja ta t i t i ku t, s is u ja tt i p it i , s em a l jis xo ja ta t i t i
w a tti p itI . 2 1 . s i ke r la p sa ja l le p a t, u la m iti n ow la l) .
1 . T i l t im fa lu a z é n f a lu c s k ám , a z é n s z ü lő fö ld e c s k ém . 2 . Itt é l te k a p á im -
a n y á im , n a g y a n y á im -n a g y a p á im é s m á s ő s e im . 3 . N é h a e s z em b e ju t , h o g y a n
é l tü n k k is k o ro m b a n . 4 . A z a k k o r ib a n a f a lv am b a n n ö v e k e d ő f á k m o s t
m i ly e n n a g y o k le t te k ! 5 . K is k o ro m b a n a n y í r f á c s k á k , lu c f e n y ő c s k é k k ic s i -
n y e k v o l ta k . 6 . M o s t m i ly e n n a g y o k le t te k !
7 . C s a k a p a ta k tú lp a r t já n á l ló n a g y v ö rö s f e n y ő o ly a n a m a i n a p ig ,
a m i ly e n v o l t . 8 . P a ta k o c s k á n k a h o g y c s ö rg e d e z e t t , u g y a n ú g y c s ö rg e d e z ik . 9 .
A f a lu b é l ie k m a is a r r a a p a ta k r a já r n a k v íz é r t . 1 0 . A z tá n a p a ta k o c s k á n k h o z
v e z e tő ö s v é n y s e m v á l t o z o t t m e g : t é l e n n e m f ú .ü a b e a h ó , n y á r o n n e m n ö v i
b e a m a g a s f ű .
11. A lé l e g z e t u g y a n o ly a n m a r a d t , n e m v á l t o z o t t m á sm i ly e n n é . 1 2 . T é -
l e n , a m ik o r n a g y o n h id e g v a n , a l é l e g z e tv é t e l e d jó l h a l l a t s z i k . 1 3 . T a v a s s z a l
a b o g y ó f é l é k é s a n ö v e k v ő n y í r f á k i l l a t á t l é l e g z e d b e . 1 4 . H a e g y k i c s i t
e l á l l d o g á lo k a z ö s v é n y e m e n é s h a l l g a to k . . . a s z e l l ő a lu c f e n y ő k é s a n y í r f a -
á g a k k ö z ö t t s u s o g , a f a lu f e lő l e m b e r e k b e s z é d h a n g j a h a l l a t s z i k . 1 5 . H a l l a t -
s z i k , a h o g y a r é n s z a r v a s o k a g a n c s a i ö s s z e k o c c a n n a k , a k u ty á k u g a tn a k , a z
a j t ó z s a n é r o k n y ik o r o g n a k . . .
1 6 . A z t á n a k e l e t i e m b e r e k m e s é j e j u t e s z e m b e : " k ö n n y e n l e h e t v e n n i a
l é l e g z e t e t . . . " 1 7 . A lé l e g z e tü n k n e m a z é t e r b ő l v a n , a l é l e g z e tü n k - m in t a
b á lv á n y s z e l l e m e k n e k - a z e g y k o r i e z e r e m b e r ö l t ő , a z e g y k o r i e z e r e m b e r n y i
k o r t e l j e s e n , á t t e t s z ő r e ö s s z e k e v e r e d e t t l e v e g ő j e . 1 8 . A r é g i e k g o n d o l a t a i
m á s f é l é k v o l t a k , n e m ú g y g o n d o lk o d t a k , m in t m i . 1 9 . A k á rm i ly e n h a l a n d ó
l é l e g z ik a b b ó l a l e v e g ő b ő l , a z o k n a k a r é g i i d ő k n e k a g o n d o l a t á t s z í v j a a
v é r é b e . 2 0 . A z t á n m e g v á l t o z ik , a r é g i e k h e z h a s o n ló a n é r z i a t e r e t é s a z id ő t ,
a s z e m e ú g y l á t , m in t a r é g i e k é . 2 1 . E z a v á l t o z á s p u h a , á l o m s z e r u e n l á g y .
1
.; ,,- - ,0 '.
1. X 3 .H T b I X O H T ym b I T ax aR gH xy n e JIgK na H 3 n eJIgK Y JI. 2. X y .nYE IO K aH
Y JIT b I n e J IgK T aM JI, H 3 .nYE IO K aH Y JIT b I n e J IgK T 3 .M JI.3. XO T gH , X O T O B neJIgK -
IQ H T H 3 neJIgK , M Y JI n e J IgK - IW IT xy n e JIgK . 4 . K aM gH , X O T O B eJIIIH n e JIgK -
IQ H T H IlJ ,HH 3 n eJIgK . 5 . XO T lU am gH -IQ H T xy n e JIgK . 6 . ~H O B neJIa ym b I
n e J IgK , K Y ru e J IH , K Y lU K aM gH - IQ H T H 3 B ep aT T b I, lQ ~ gT b I J IO T na
IU Y IU g JIb IT b IT ax a . 7 . K aM gH , X O T lU am gH ex B ep aT JIgT n a IU Y IU g JIbm gT . 8 . E rrn ,
M Y JI.n e J Ia , ex ~ g JIgT , OM gC JIgT , M O C g JI K R B ep aT JIgT . 9 . BO R B em b I K R
S Í I jX ; : lC ,M aIT h I BO R KM M om aT c , e rn ~X H ~X ;:lT J I n a M O ~ aT ;:lM B O R JIa J I ~H T a
J I3 ~ aT J I ;: lJ IJ Ih I . 1 0 . M eJI ;: lK n o p a fu I e x K aM ;:lH B ep aT J I ;:)T .
1 1 . X y n e J I ;: lK ;:lH - eM ;:lI j aM n ap ;:lT , J IO X ;:lT n a xY J I-B O R B e J IT I ;: lC J I ;: lT h I
nO pM aC ;:lT , X O T Y JI ;: lTn a n a J I ) íB e J I M O C T h I nO pM aC ;:lT Y J IJ I ;: lT . 12. !UH m a - J IU 1T
ex B ep aT T h I x ap .
1 3 . T om rnH K y lm Y JIT h I M O X 3T A ca M aH JI ;: lT , C Y C ;:lH~X JIh I ~X ;:lT J I ;: lT .1 4 . T an
C h IC , aR K Y T h Ie , M O C JI I I I ) íK a J I ;: lM Y X ;:lJ IH O X JI3 ~ a IT hU I, B O JIJ Ih I K M aT ;:lM , JW illl ; : lH
S íJy ;:ln Y X ;:lJ I B epT hU I M O C JI . 1 5 . T am ;:lH 5 ÍX T h I e x J I ) íI jH Y X JI B ep J I ;: lT . 1 6 . K y lm
Y JIT h I e x A ca M iíH T h I e .J I I I l1Ü H Y X ;:lJ IB ep J I ;: lT , x o n J Ia J I H O X JI3m aT J I ;: lT . 1 7 . X O JI;:ln
K M , X O JI ;: ln X y rn J I ;: lT -C 9B J I ;: lT , x o n K M , x o n B ep J I ;: lT . 1 8 . E x B ep aT T h I X ap 9 J I ;: lH
aR A T a , x aT A B epM aH pym rrJ I ;: lT . 19. !UH K Y T PÖ T aH Y JI ;: ln c a e J I 9A T h I , Y J Ihm a J I ,
ry pM e J I , B e J IT I ;: lC J Ia J I 9A T h I nO T ;:lp J I ;: lT . 2 0 . Y R TM aH , a~ e J I n ) íI j ; : lJ I ; : lH , nO X H eJ I
O M ;:lC J I .2 1 . J I ) íB H J IU 1 aR Y X ;:lJ IB ep c n a IO X ;:lT~ J iIT ;:)J IH & JI .
1. x a n t i x o j a t u l t i t a x a j ; m x u p e / a k p a n e p e l a k u l . 2 . X U l u w j u k a n u l t i
p e l a k t a j l , n e l u w j u k a n u l t i p e l a k t a j l . 3 . X : J t a n , X : J t : J W p e l a k - s i t n e
p e l a k , m u l p e l a k - s i t X U p e l a k . 4 . k a m a n , X : J t : J W j e l p i p e l a k - s i t i s i n e
p e l a k . 5 . X : J t s a s a n - s i t X U p e l a k 6 . s i s a n : J W p e / a u l t i p e l a k , k u s j o l a n ,
k u s k a m a n - s i t n e w e r a t t i , s u t s a t i b t p a s u s a l i t i t a x a . 7 . k a m a n , X : J t
s a s a n j : J X w e r a t l a t p a s u s a l i l a t . 8 . j o l a n , m u l p e l a , j : J X s u t s a l a t , : J m a s l a t ,
m : J s a l k i , w e r a t l a t . 9. w : J j w e l t i k i j a ' l X a s , m i í t t i w : J j k i m o s a t a s , j e t a n j o x i
j o x a t l p a m o s a t a m w : J j l a l s i t a l d a t l a l l i . 1 0 . m e l a k p o r a j a n j : J X k a m a n
w e r a t l a t .
l l . X U p e l a k a n - j e m a 1 j a m p a r a t : J m a s l a t , l o X a t p a X U / - w : J j w e l p a s l a t i
p o r m a s a t , X : J t u l a t p a p a l u w e l m : J s t i p o r m a s a t u l l a t . 1 2 . s i t a x a - s i t j : J X
w e r a t t i x a r .
1 3 . t : J w i j a n k u r c n u l t i m o x e t a s a m a n l a t , s u s a n j o X / i j o x a t l a t . 1 4 . t a l
s i s , a j k U t i j e , m : J s l s u k a l a m u X a l n O X l d a t t i j a , w o l l i k i a t a m , s i s a n j i í l a p
u X a l w e r t i j a m : J s l . 1 5 . t a s a n j a x t i j : J X I U 1 j a n u X a l w e r l a t . 1 6 . k u r c n u l t i j : J X
a s a m a n t i j e l p i j a n u X a l w e r / a t , X : J p l a l n O X l d a t l a t . 1 7 . X : J l a p k i , X : J l a p
x u s l a t - s e w l a t , X : J P k i , X : J P w e r / a t . 1 8 . j : J X w e r a t t i x a r e l a n a j Z C t a , X a t Z C
w e r m a n r u p i t l a t . 1 9 . s i k U t r o t a j a u l a p s a j e l e Z C t i , u l i l a l , t u r m e l , w e l p a s l a l
e l C t i p o t a r c l a t . 2 0 . u j t m a n , a s e l p U 1 j a l a n p o x i j e l : J m a s l . 2 1 . l u w i s i a j u x a l
w e r a s p a j u x a t s i t a l a n j o t l .
1 . A h a n t ik la k ó h e ly é n v a n f é r f i o ld a l é s n ő i o ld a l . 2 . A f é r f in a k is v a n s a já t
la k ó r é s z e é s a n ő n e k is v a n s a já t la k ó r é s z e . 3 . A h á z b a n a b e já r a t i a j tó o ld a la
a n ő i r é s z , a b e ls ő o ld a l a f é r f i r é s z . 4 . K in t , a b e já r a t i a j tó e lő t t i r é s z n ő i
te r ü le t . 5 . A h á z h á ta m ö g ö t t f é r f i te r ü le t v a n . 6 . E z é r t a b e já r a t i a j tó f e lé e s ő
r é s z , a k á r b e n t , a k á r k in t a n ő k d o lg o z ó - é s p ih e n ő h e ly e , é s a r r a f e lé
já r k á ln a k . 7 . K in t , a h á z h á ta m ö g ö t t a f é r f ia k d o lg o z n a k é s já r k á ln a k . 8 .
O t th o n , a b e ls ő r é s z e n a f é r f ia k p ih e n n e k , ü ld ö g é l n e k , é s h a k e l l , d o lg o z n a k .
9 . H a v a d á s z n i v o l t , e le j te t t v a la m i á l la to t , e s te h a z a é rk e z ik é s a z e le j te t t
á l la to k a t o t t k é s z í t i k i . 1 0 . M e le g id ő b e n a f é r f ia k k in t te v é k e n y k e d n e k .
1 1 . A f é r f i o ld a lo n á l ln a k a s z e n t r a k tá r a k , a s í lé c e k é s a v a d á s z ó -
h a lá s z ó e s z k ö z ö k , a s á to n u d a k é s m á s , n e k ik s z ü k s é g e s s z e r s z ám o k . 1 2 . A z
a h e ly a f é r f ia k m u n k á já n a k s z ín te r e .
1 3 . T a v a s s z a l a f a lu b é l ie k a z O b r a m e n n e k , ő s s z e l jö n n e k v is s z a . 1 4 .
T é le n , r ö v id id ő a la t t k e l l a z e l tö r ö t t s z á n t f e lú j í ta n i , h a n a g y o n ro s s z , a k k o r
ú j s z á n t k e l l k é s z í te n i . 1 5 . A r é n s z a rv a s p á s z to r o k n y á ro n k é s z í te n e k s z á n t .
1 6 . A f a lu b é l ie k a z O b r a in d u lá s u k e lő t t k é s z í t ik e l a s z á n o k a t , é s r e n d b e -
h o z z á k a c s ó n a k ja ik a t . 1 7 . H a a h á ló ju k k a l f o g la lk o z n a k , a k k o r h á ló t
k ö tn e k - f o n n a k , h a a c s ó n a k o k k a l , a k k o r c s ó n a k o t k é s z í te n e k . 1 8 . A f é r f ia k a
h e ly ü k ö n la s s a n , n a p h o s s z a t d o lg o z n a k . 1 9 . E k ö z b e n n y u g o d ta n b e s z é lg e t -
n e k a z é le tü k rő l , a r é n s z a rv a s a ik r ó l , a z id ő já r á s r ó l , a v a d á s z a t r ó l - h a lá s z a t r ó l .
2 0 . P e r s z e a z a p ja m e l le t t o t t ü l a f ia i s . 2 1 . Ő i s k é s z í te t t e g y k is s z á n t , a z tá n
a z z a l já t s z ik .
1 . X O T O B e J l lm n e J I ; : lK - rw r r H 3 n e J I ; : lK . 2 . K aM ;:lH T Y r IO X M X O T J IO H J I .
3 . H 3 1 p T J Ih rn nO pM aC J Ia J I : K a p T h i K y p ;: lT , T a x a p ; : lT , X O T x a p C O X J I ; : lT ~ J IT a
l l I a B ID I ; : lT . 4 . I l (5 Í Ip H , C O p ;: lJ IT ;)M T O p ;: lH H C h IX a jípM aH J IO H J I . 5 . C Y C H , O J I ; : l I j
J IO ~ T lH T T h I n o p a fu r , B a i1 ID I ; : lM aK ;: lT J Ia . 6 . M O C T h I a p aT K l '! ~ ; : l IQ T O p ;: lH
C Y X ;} T J Ia , B a eH , K y P 3H H I1 ) 'rn a C O p ;: lM T lH T J I . 7 . X O T O B e J IT lH H ;: lH ~ o I I ) 'B ,
B aT y x J I ; : lT n a H 3 I j ; : lT Y X J I ; : lTO M ;:lC J I ; : lT .8 . H 3 I j ; : lT , a I I J I a J I Y p ;: l I jH n a rw r ra , X O T O B
3A T h I e l l I a e J I I I I ; : lK a n X O T J IO IJV I ; : lT .9 . A rr J Ia rn ; : ln c a - ~ J IT H IQ H H 3 p y r ra T a . 1 0 .
A H T ID Ia J Ia IU lB p 3M T , M eT llIO n ;: l I j , 3 B H J Ia J I H eT J I ; : lT .
1 1 . H 3 I j ; : lT ~ J IH O B n e J I ; : lK H B e p aT J I ; : lT , eH T ;: lC J I ; : lT .1 2 . X iíT A X O llI ; : lM n o p a fu r ,
C Y C H , T O B H H H n a nY I jH , H 3 I j ; : lT K aM ;: lH O B ~ ;: lJ I ; : lH B e p aT M aH O M ;:lC J I ; : lT :c a x ,
M O ~ a I j , B a i1 , e p H a c eT J I ; : lT . 1 3 . Y H H PY T xO IQ a , X O J I H K eM ;:lH P y r rH T J I ; : lT : x o i1
T aT J Ig C J I , x o i1 J IO H B e p J I , x o i1 e p H a c eT J I , x o i1 e p H a c 3 B ;: lT J I , x o i1 x aH llIH eT J I ,
X O H X i i ln u H 9 B ~ )T J I , X O H X i i ln u H B a I .Q J I , X O H n a a IG lH b B e p J I . 1 4 . X O J I H K eM ~m
O M gC J I~ )Tn a B e p a T J Ig T . 1 5 . A fu n g K 9 B e J I H H I .Q g C J I :« A m ID ! , T i íM eM X O T h I c a x a T
B e p T b rn ? »
1 6 . H 9 M Y H K eM B e p g T J I J IY I jH , X a T A g T X Y a g T n O p aH H , em g c J I . 1 7 .
B e p a T T b I p y r r a T a a p : J I a I lK aH H aT T h IH bW a X am b I B a n , X aH T h I e p H a c , X aH T h I
M O J I I .Q a I j , X aH T h I Y H x om n a H ID 3 p 9M C O X . 1 8 . l l~ fT y p g lP H K a p K aM ID ,
a J Ig l jc a x a T 9 A T b I e T H a y H T h I , p i íM K g I IT b I Y J IT b I , e ~ C J I . 1 9 . M a ~ eM 5 IC T h rM J I :
«M a a T y n g T J I9M X yH H b IH am m I H J I O J IbW b rM J I . 2 0 . M a x y H H J I O J I J IgM - J I :9 B
B e p a T J I , M a X yH H O X K H J I J IgM - J I :9 B em g c J I» .
2 1 . ~ K Y r n a J I9 T O T K aB g p T b I M O C J I , T ) íT h IŰ X C 9 B g p T b I M O C J I - l l l ,H T H c a
J I a B g p H 9 p y r r a T a .
1 . X : J t : J Wj e l p i p e l a k - s i t n e p e l a k . 2 . k a m a n t u t j u x i X : J t b j l . 3 . n e l J a t l i j
p o r m a s l a l : k a r t i k u r a t , t i í x a r a t , X : J t x a r s : J X l a t s i t a s a w i l a t . 4 . s U l J a n
s : J r a l t a m t o r a n i s i X a j a r m a n b j l . 5 . s u s n , : J / a l J b s p i t t i p o r a j a n w a j i l a m
a k a t l a . 6 . m : J s t i a r a t k i s i m a s t o r a n s u x a t l a , w a j e n , k u r e n i p u s a s : J r a m
p i t a l . 7 . X : J t : J W j e l p i j a n s : J p u w , w a t u X a l p a n e l J a t u X l a t : J m a s l a t . 8 . n e l J a t
a p l a l u r a l J a n p a s i t a , X : J t : J W e ( t i j d a j e L S a k a p X : J t b s l a t . 9 . a p l a p t a p s a
- s i t i s i n e r u p a t a . la. a n t ' i l a l a fÍ a w r e m a t , m e t s : J p a l J ,e w i l a l l Í : J t l a t .
ll. n e l J a t j o l a n : J W p e l a k a n w e r a t l a t , j : J n t a s l a t . 1 2 . X a t ( X : J s a m
p o r a j a n , s u s a n , t : J w i j a n p a I U l J a n n e l J a t k a m a n , : J W p U l J a l a n w e r a t m a n
: J m a s l a t : s a x , m o l s a l J , w a j , j e r n a s j : J t l a t . 1 3 . u n i r u t x o s a x o l i k e m a n
r u p i t l a t : x o j t a t l a s a l , x o j b n w e r l , x o j j e r n a s j : J t l , x o j j e r n a s e w a t l , x o j
X a n S i j : J t l , x o j X a n S i e w a t l , x o j x a n s i w a s l , x o j a k a I Í w e r l . 1 4 . x o l i k e m a n
: J m a s l a t p a w e r a t l a t . 1 5 . a j S a k e w e l i n S a s l : a n t ' i j a , t a m e m x o t i s a x a t
w e r t i j a ?
1 6 . n e m u j k e m w e r a t l I U l J a n , x a t ( a t x u w a t p o r a j a n , j : J n t a s l . 1 7 .
w e r a t t i r u p a t a a r : l a p k a j a n a t t i n i l a x a n t i w a j , x a n t i j e r n a s , x a n t i m o l s a l J ,
x a n t i u n x o j a t p a fÍ a w r e m S o X . 1 8 . s i t u r a l J a n k a r k a m n e a l a l J s a x a t e t C t i
j e t n a u n t i , r a m k a p t i u n t i j : J n t a s l . 1 9 . m a a s e m j a s t i j l : m a a t u j t l e m x u n
n i n a n t ' a n i l o l l i j l . 2 0 . m a x u n i l o l l a m - l u w w e r a t l , m a x u n n o X k i l l a m
- l u w j : J n t a s l .
2 1 . s i k u t p a l e t o t k a w a h i m : J s l , t U t j u x s e w a r t i m : J s l - s i t i s a l a w a r c
n e r u p a t a .
1 . A b e j á r a t i a j t ó e lő t t i r é s z n ő i te r ü le t . 2 . K in t r u z i f a h á z á l l . 3 . A n ő k o t t
t a r t j á k a h o lm i ju k a t : a v a s k á ly h á k a t , g y é k é n y s z ő n y e g e k e t , p a d ló d e s z k á k a t .
4 . A s a r o k b a n c s o m ó b a k ö tv e s z á r í to t t f ű á l l . 5 . Ő s s z e l , a z e l s ő h ó le e s te k o r
c s iz m á b a v a ló f ü v e t g Y Ű j te n e k . 6 . H a k e l lő m e n n y is é g e t s z e d s z e b b ő l a
r u h á I , a k k o r a c s iz m á d , a lá b a d m in d ig s z á r a z le s z . 7 . A b e já r a t i a j tó e lő t t á l l
a t i s z tá ta la n s z á n , a tá r o ló s z á n o k é s a n ő i s z á n o k . 8 . A n ő k a k u ty á ik n a k
s z in té n o t t , a z a j tó tó i e g y k ic s i t t á v o la b b é p í te n e k k u ty a h á z a t . 9 . A k u ty á k
e te té s e i s n ő i m u n k a . 1 0 . A z a n y á k n a k a g y e r e k e ik , k ü lö n ö s e n a lá n y a ik
s e g í te n e k .
1 1 . A n ő k a h á z b a n a z a j tó f e lé e s ő r é s z e n d o lg o z n a k , v a r r n a k . 1 2 .
M e le g n a p o k o n , ő s s z e l , t a v a s s z a l é s n y á r o n a n ő k k in t , a z a j tó m e l le t t ü lv e
m u n k á lk o d n a k : n ő i b u n d á t , f é r f i b u n d á t , c s iz m á t , r u h á t v a r r n a k . 1 3 . N a g y
c s a lá d o k b a n m in d e g y fo rm á n d o lg o z n a k : v a n , a k i p r é m e t p u h í t , m á s
ín c ém á t k é s z í t , r u h á t v a r r , r u h á t s z a b , m in tá t v a r r , m in tá t v á g , m in tá t h a s í t ,
b a b á t c s in á l . 1 4 . M in d e g y fo rm á n ü ln e k é s s z o r g o s k o d n a k . 1 5 . A k is e b b
lá n y m e g k é rd e z i : a n y á c s k a , e z t h o g y a n k e l l c s in á ln i?
1 6 . A z a s s z o n y am e n n y i t b í r n y á r o n , a h o s s z ú n a p o k a la t t , a n n y i t v a r r .
1 7 . S o k a te n n iv a ló : a b o l tb a n n em á ru ln a k h a n t i c s iz m á t , h a n t i r u h á t , h a n t i
f é r f i b u n d á t , h a n t i f e ln ő t t é s g y e r e k h o lm i t . 1 8 . E z é r t a s e r é n y n ő r e g g e l tő l
e s t ig , s ö té te d é s ig v a r r . 1 9 . A p ám a z t m o n d ja : n em tu d o m , a n y á to k m ik o r
f e k s z ik le . 2 0 . A m ik o r é n le f e k s z em , ő c s in á l v a la m i t , a m ik o r f e lk e le k , v a r r .
2 1 . E k ö z b e n fő z n i k e l l , r u z i f á t h a s o g a tn i k e l l - e z m in d n e h é z n ő i
m u n k a .
Szövegek
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9A T h I C O T n ) íI I I ~ ;)C J I : - T iíM ll M ) iM ? 1 7 . T i 'iM H aB ;)K K a ? 1 8 . T i 'iM H M a Y J I9M ?
1 9 . T iíM Y J Ih I H 9M J I M y ií :?
1. t a m x a tZ C a l a l ) s a x a t a s e m u l i l a w j o x i w : J s t a s l i p a a p l a k t a x a j a n x a j s a l i .
2 . l i j j d a l a Z C l a tp a m U l ) m : J j a l )j : J X u r a l J a m a n t i u l i k a t a i t i p i t l a w . 3 . a p -
I a m s i k i : í s i l j a r : s a l l a m , l i j i s i p a t a k a n , j u r l a l a n x o r a t l a t .
4 . m a m a t i n S a l ) e m u s e m p a u X l a l ) u l i j : J w a lm a t i p i t s a m . 5 . a s e m
t i n S a l ) s o w e m a s p a m o X t i i s i r a p i t s a . 6 . j a j e m t i n s a l ) w o s k a s p a n O m n a
k a t l a s .
7 . m o s a t a m u l i l a w s a x a r k u t p a , e n a m t i j u x a i l j a r C s a l l a w . 8 . l i p a s a
u l t i u l e t , i : J I u jm a n , l i j l a l l a r a tm a n x u x a t l i l a t .
9 . a n t ' e m a p s e m p i l a n n m í l e t i u l e t p i t i 1 Í a n a n l a p a t l a l a n . 1 0 .
a w a k k a j l a w m o X t i w a n a m a s a t p a t í O l l a l a n t ' e m j : J s a w : J l l a l a l . 1 1 . p i t u X
1 Í a n l e t i m e t s a m a l ) . 1 2 . j a t e j a p s e m j : J s e { t i l e l .
13. o p e m j : J s u X a l p a t i j a n o x b j s p a u x a l a n : J m a s t i a j s a k a p s e m
l a w l a s m a n u s . 1 4 . l i n p U l ) l a n a m : J j a l ) x o j a t l a w p a x j o x t a s . 1 5 . t a s e Z C t i i
p i t i m o l x a u l i p U l ) l a i r l a s p a l i j x o s a j e l w a n a m a s . 1 6 . a p s e m o p e m e { t i
S : J tp u s i n s a s l : - t a m i m u j ? 1 7 . t a m i a w a k k a ? 1 8 . t a m i m a u l e m ? 1 9 . t a m
u l i n e m a l m u j ?
1 . M a r e g g e l a p á m h a z a t e r e l t e a r é n s z a r v a s a in k a t , é s p o r h ó v a l b o r í t o t t h e -
l y e n h a g y t a ő k e t . 2 . E g y k i c s i t p i h e n n e k , a z t á n v e n d é g e in k n e k s z á n h ú z ó
s z a r v a s o k a t f o g u n k b e . 3 . B á r m e g k ö tö t t e m a k u ty á im a t , ő k m é g i s e r ő s e n ,
a h o g y e r e jü k b ő l t e l i k , u g a tn a k .
4 . V e t t e m a s a j á t p á n y v á m a t , é s s z á n h ú z ó r é n e k r e h a j í t a n i k e z d t e m . 5 .
A p á m e l s u h in to t t a a p á n y v á j á t , é s r ö g tö n e lk a p o t t e g y f i a t a l ü n ő t . 6 . B á ty á m
e lh a j í t o t t a a p á n y v á t é s e g y id ő s e b b ü n ő t f o g o t t k i .
7 . A k i f o g o t t r é n e k e t a l e g e lő k ö z e p é b e , e g y n ö v e k v ő f á h o z k ö tö t t ü k k i .
8 . A s z a b a d o n m a r a d t r é n e k e g y m á s u t á n k ö r ü lö t t ü k f u tk o s n a k .
9 . A n y á m a k i s t e s t v é r e m m e l a k e n y é r r e l t á p l á l t r é n e k e t f e k e t e k e n y é r r e l
e t e t i . 1 0 . A k e z e s b o r j a k r ö g tö n k ö z e l j ö t t e k , é s a z o r r u k a t a n y á m k e z é b e
f ú r t á k . 11. P i ty u h s z e r e t i l e g jo b b a n a k e n y e r e t . 1 2 . J a t e j a k i s t e s t v é r e m
k e z é b ő l e s z ik .
1 3 . A n ő v é r e m f e l á l l t a k é z i s z á n ü l é s é r e , é s a s z á n o n ü lő k i s e b b t e s t v é -
r e m r e v ig y á z o t t . 1 4 . O d a m e n t m e l l é j ü k a v e n d é g e in k f i a . 1 5 . A n y á jb ó l
k iv á lt eg y fek e te , ag an c s n é lk ü li ré n é s k ö z e l í te t t fe lé jü k . 16. A k is te s tv é rem
sz á z szo r is m eg k é rd e z te a n ő v é rem tő l : - E z m i? 1 7 . E z k e z e s bO I jÚ ? 1 8 . E z
a z én ré n em ? 1 9 . E n n e k a ré n sz a rv a sn ak m i a n ev e ?
1 . M ) 'J j X i ím h I x őm J IyB B e p~T J I~ n K H , T a I IJ . X O TH ID m ~T o 2 0 Y J Ih u rn R X T h I
x őm ~T - ~ IIT IO p~ 1 jx őm ~T o 3 . l1 IQ K H K Y rH , n e J I ! ja K Y rH , p ) íB K Y rH ... e rn ~K
x aT A h le !
4 0 T ~ X O TH ,x ő ii Y J Ih IT aH J I , x ő ii ~ O M ~ 1 j n a T ) 'M T aK ,~ IIT R ijx ~ J Io5 0 X ő ii
I IU iT a p y rrn T T h I , Y J IT h IlO p T aH JIo6 0 X ő ii B ep ~ T J I TM a ij x aT A K ypH T ~ ro rrn :i1 :H
rn y rn ~ J Ih IT h I , ~ ~ a Y J I , ~ ~ a R ijx ~ J Io 7 0 A T a lj-X aT A Y JI9T ro rrn i1 :H
m I) 'rn a rnY llf fh l M O C JIo8 0 H e rn .I Ő T 3H ,ry rr aM n eH n a rn y rn c ) íB eH o 90 T iiJ IH J IO X H
i í ru rgK J IO lQ x ) íB aT Y J I3 T K m ID íH rn y n r rb I M O C J I . 1 0 . J l ) 'I jH n a p ) íB K Y rn , n e J I I ja
K Y rn K eB Y P J IO I jJ Ig T a Y J I3 T iO r r ID íH X Y I jX g J Ib IT b I M O C J I . 1 1 . m H T Y P I ja T a p gM
JIb I I l l i M O C J I n a T aK c i ip K y P M O C J I .
1 2 . 1 1 J IO T H , K y lm , ry r r ) 'H a u rgK IO B gM n a lQ O M J Ib I I lH T gM M O X 3 T , Y J I J Ig T .
1 3 . I I J ,aA T a n a x O H II IH M g J I Y J Ib I T i íH J I . 1 4 . J l ) íB aT K M B e p g T J I T a I .Q X O T H H x T b I ,
Y J Ib i l la J I M aT T h I T a I .Q X O T H H x T b I p y T J I a J I a M M J Ib I . 1 5 . X om rn IH M aT T h I
r rY I J g J I I I Ig K jíM xO R T a X aH J Ig J I J Ib I . 1 6 . IU M X 0 5 lT 3H , X ) 'H Y J I3 T K eB 3A T b I eX J Ib I
eX g T J Ig T , J I ) íB e I l l Y J Ib m a J I x o fu rn IH H O X rrY IJ J I a Y J I J Ib I n a T M x ) íB aT J I ) íB lQ H P g J IH
r r r a B H .J I J Ib I . 1 7 . IU M Y J Ibm a J IH J I ) íB X O J IT a n e J Ia H O nC g J I I lH T J I , lQ H e J I n e J Ia ~ g J I .
1 8 . X O J I I la ~ g J I , B O H B e J IT b I ~ X g J I . 1 9 . Y J Ibm a J I I l la B H T b I X OR T , T a I .Q B aH gH
K M Y J I , J I ) íB J I ) íB e J I y x J Ig I j Y J Ib I T y T J Ib rH J I B O I l la HxTbm. 2 0 . I I J , i iA T a K Y P T ;;) I j
m < eH a -H M eH a 5 1 C T b rH J I , M aT b I H 3 Y J Ib I M Y H T aH C , K aM gH C Y ro B T aM IIY rn y c ,
K aM gH Y J Ib I X M C , K aM gH Y J Ib I Y J Ib I n O p T b I B O ií :H J I3 c a . 2 1 . I I J , l l IO K aH a , T a I .Q
r r r a B H T b I iO K aH a , T a lQ I l la B M H gM X 0 5 lT a p ro M aT T b I Y J Ib I X O p T b I . 2 2 . H Y M gC J Ig H
K M , J I ) íB H ií l j Y J Ib m aH X iíI .Q gM nY IJ ~ a I l la B l lC J Ib I , B e p g T J Ig H n a r r ) 'I I I n a I I n ) 'I I I
J I ) íB e J I Y J Ibm aH M aT b I . 2 3 . I1 lQ H n a K a I l lg I j n O p aH H J Ia E g p n a e I l la Y J Ibm aH
M M H 1 Ib IT bm .2 4 . 5 1 , J IY B K a I I I J I , X O T b I B e p T b I .
2 5 . K Y P H Y J IT b I M O X 3 T T M x ) íB aT B e J I I lg C J Ig J Ig T . 2 6 . J lb rn B O H B e J I J Ig T , x Y J I
B e J I J Ig T . 2 7 . J l5 'I J x ) íB a T A C H xY J I B e J I J Ig T . 2 8 . K Y P H J Ib rn eX aH I I n e J Ig K H Y J IJ Ig T .
2 9 . n a r r e J Ig K H - X M a I .Q . 3 0 . m H T M eT em X a lQ gM m a T aM ym m c a i í :H .
3 1 . nM p 3 n 3A T b I K aT X O R T M J I O X g J I J Ig I jg H . 3 2 . l1 i í :M K e J I O M gC M aH ,
K y P I jg J I a J I K aT H a B O lQ K gM aH X Y J IgM H M lQ T a H 3 Y J Ib r i íH M K H T J Ia . 3 3 . M O C J I -K M
e r r r a K y P g J IH ry r r lQ ) 'p 3M M ií :J I . 3 4 . I1 H H M e J I , Y J Ib i l la J I B a T gA T gM aH T Y J IJ Ib I : Y X J Ig J I
X O M T a aT aT p aK gH J I , y x J Ig J I ID I l l I lM T a pH J IO H T b I IO x a a T iíT X O H J I . 3 5 . Y X J Ig J IH
O T I lg I j H 5 1 B p 3M J I O M gC J I . 3 6 . Y J I3 I j y x J Ig J I J I a B g J IM aH B aT gA T g J I J Ib I .
1. m U I J x a n t i x i 5 j a t l a w w e r a t l a t k i , t a s X : J t a n j a x l a t . 2 . u l i j a n j a x t i x i 5 j a t a t -
s i t j u r a l J x i 5 j a t a t . 3 . i s k i k u t a n , p e l a l J a k u t a n , r u w k u t a n . . . j d a k x a t Z C i j e f
4 . t a s X : J t a n x i 5 j u l i t a j l , x i 5 j s : J m a l J p a t u m t a k , s i t j a l J X , a l . 5 . x i 5 j s i t a
r u p i t t i , u l t i j u r t a j l . 6 . x i 5 j w e r a t l t a l a l J x a t Z C k u r a n t a s j u p i j a n s u s a l i t i , s i t
s i t a u l , s i t s i t a j a l J x a l . 7 . a t a l J X a t Z C u l e t j u p i j a n i p u s a s u s t i m : J s l . 8 . 1 Í : J t t i
o t e n t u p a m p e n p a s u s - s u w e n . 9. t a l a n l i 5 x a n a p l a k b s x u w a t i i l e t j u p i j a n
s u s f i m : J s l . 1 0 . l U l J a n p a r u w k u t a n , p e l a l J a k u t a n k e w u r b l J l a t a u l e t
j u p i j a n X U l J X , a l i t i m : J s l . l l . s i t u r a l J a t a r a m l i p i m : J s l p a t a k s a r k u r m : J s l .
1 2 . i b ta n , ku r c a n tu p u n a s a k juw a m p a ,§ : J m li p i ta m mO xe t u l la t . 1 3 .
M fta p a xo j s im a l u l i ta j l . 1 4 . luw a t ki w e r a t l ta S X : J ta n ja xt i , u l i la l
m a t t i ta s X : J ta n ja xt i r u t la la m a l l i . 1 5 . xo j is a n m a t t i pU 1 J a l s a k ja m xo ja ta
xa j la l l i . 1 6 . s i xo ja te n , xu n u le t kew e t t i jo x l i jo xa t la t , luw j : J s u l i la l
xo j is a n nO x , pU 1 J la u l l i p a ta l xu w a t luw s i r e la n s a w i l l i . 1 7 . s i u l i la la n
luw xo l ta p e la n o p s a l p i t l , s i je l p e la ja I )X a l . 1 8 . X : J lp a ja 1 J xa l , w : J j w e l t i
ja I )X a l . 1 9 . u l i la l s a w i t i xo ja t , ta s w a n a n ki u l , luw luw e l u X la 1 J u l i tu t l i j l
w : J s a ja xt i ja . 2 0 . s a t ta ku r ta 1 J ike n a - im e n a ja s t i j l , m a t i n e u l i m u j ta j s ,
ka m a n s u ja w ta m p u s u s , ka m a n u l i xa la s , ka m a n u l i u l i p o r t i w : J ja n le s a .
2 1 . s i ju ka n a , ta s s a w i t i ju ka n a , ta s s a w i ja m xo ja ta r a xa l m a t t i u l i xo r t i .
2 2 . n um a s la n ki , luw n a 1 J u l i la n xa s a m lU 1 Jja m a s a w i s l i , w e r a t la n p a p u s
p a i p u s luw e l u l i la n m a t i . 23. i s ip a ka s a 1 J p o r a ja n la w a r c p a j : J s a u l i la n
m ij l i t i ja . 2 4 . ja luw ka s l , xo t i w e r t i .
2 5 . ku r c n u l t i m o xe t ta l xu w a t w e lp a s l i la t . 26. l i j w : J j w e l la t , XU l
w e l la t . 2 7 . lU 1 Jxu w a t a s a n xu l w e l la t . 2 8 . ku r c n l i j jo xa n i p e la ka n u l la t .
2 9 . p a p e la ka n - xa la s . 3 0 . s i t m e t jo x i xa s a m ta xa ta m u la p s a ja n .
3 1 . p a l r e p e ( t i ka t xo ja t i l O xa l la 1 J a n . 3 2 . i j - ike l : J m a sm a n , kU r a 1 J a la l
ka tn a w o s ka m a n xu la m t í iS ta n e U l i ja n a l k i t / a . 3 3 . m : J s l k i , jd a ku r a la n
tu p s u r em ij l . 3 4 . i j - im e l u l i la l w a t ( ta m a n tu l l i : u x la l xom ta a t a t r a ka n l ,
u X la l ju s p i ta r a n b j t i ju xa a t a t X : J j l . 3 5 . u x la la n : J tp a 1 J n a w r em a l : J m a s l .
3 6 . u le 1 J u X la l la w a lm a n w a ta t ta l l i .
1 . A m i h a n t i ja in k h a b írn a k , r é n p á s z to rk é n t é ln e k . 2 . A k i a ré n e k k e l já r , a z
e rő s . 3 . H id e g b e n , s z ú n y o g o k k ö z ö t t , h ő s é g b e n .. . jó s á g o s é g !
4 . R é n p á s z to rk é n t a z d o lg o z ik , a k in e k v a n ré n s z a rv a s a , e rő s é s
e g é s z s é g e s . 5 . A k i o t t d o lg o z ik , a n n a k v a n é le te re je . 6 . A k i b ír e g é s z n a p a
n y á j u tá n g y a lo g o ln i , a z o t t é l , o t t d o lg o z ik . 7 . É j je l-n a p p a l fo ly am a to s a n a
ré n e k u tá n k e l l m e n n i . 8 . S e g í ts é g e d re c s a k a k u ty á d m e g a b o to d v a n . 9 .
T é le n s í ta lp o n a p o rh ó b a n k e l l a ré n e k u tá n já rn i . 1 0 . N y á ro n m e g a
h ő s é g b e n , s z ú n y o g o k k ö z ö t t k e l l f e lm á s z n i a ré n e k u tá n a h e g y c sú c s o k ra .
1 1 . E z é r t m a k a c s b e n ső re é s e rő s lá b ra v a n s z ü k s é g .
1 2 . E g y h e ly b e n , a fa lu b a n c s a k a z id ő s e b b e k é s a g y e n g é k la k n a k . 1 3 .
A z tá n m e g a z o k , a k ik n e k k e v é s a ré n s z a rv a s u k . 1 4 . H a v a la k i n em b ír a
ré n e k k e l m e n n i , a k k o r a ré n je i t v a lam e ly ik ré n p á s z to rk é n t d o lg o z ó
ro k o n á n a k a d ja . 1 5 . N é h a tá v o la b b i r e n d e s em b e rh e z k e rü ln e k . 1 6 . A z i ly e n
em b e r a k k o r , a m ik o r a r é n s z a r v a s o k v is s z a é rn e k a z U rá lb ó l , a s a já t r é n je i t
n é h a k ü lö n v e s z i , é s té le n a m a g a m ó d já n ő r z i ő k e t . 1 7 . A z o k o n a r é n je in o d a
m e g y , a h o v a e s z é b e ju t . 1 8 . A h á ló ih o z m e g y , v a g y v a d á s z n i . 1 9 . A
r é n p á s z to r - h a k ö z e l v a n a r é n n y á j - k i f o g m a g á n a k s z á n h ú z ó r é n e k e t , h a a
v á ro s b a a k a r m e n n i . 2 0 . A z tá n a f a lu s i a s s z o n y o k n a k - em b e r e k n e k e lm o n d ja ,
m e ly ik r é n n e k m i je v o l t , h á n y r é n b o r jú s z ü le te t t a z id é n , h á n y r é n p u s z tu l t
e l , h á n y r é n t e t te k m e g a f a r k a s o k . 2 1 . E z é r t - a z é r t , h o g y a r é n e k e t ő r iz te -
a r é n p á s z to m a k le le h e t v á g n i e g y r é n t . 2 2 . H a ú g y g o n d o lo d , h o g y a m ú l t
n y á ro n a r é n je id e t jó l g o n d o z ta , a k k o r a k ö v e tk e z ő é v b e n is n e k i a d h a to d a z
á l la ta id a t . 2 3 . E g y é b k é n t i s n e h é z m in d ig m á s n a k a d o g a tn i a r é n je id e t . 2 4 .
N a d e h a d d le g y e n , m i t te g y ü n k !
2 5 . A f a lu b a n é lő k e g é s z té le n v a d á s z n a k -h a lá s z n a k . 2 6 . V a d á s z n a k ,
h a lá s z n a k . 2 7 . N y á ro n a z O b n á l h a lá s z n a k . 2 8 . A f a lu b a n a fo ly ó e g y ik
p a r t já n la k n a k . 2 9 . A m á s ik p a r to n a te m e tő v a n . 3 0 . E z a le g u to ls ó á l lo m á s
e b b e n a z é le tb e n .
3 1 . A m a g a s h e g y rő l k e t te n jö n n e k le f e lé . 3 2 . A f é r j ü lv e , a lá b a i t k e t té
v e tv e h á ro m ra k o n c á t la n s z a r v a s ü n ő v o n ta t ta s z á n o n c s a k ú g y r e p ü l . 3 3 . H a
k e l l , a lá b á t c s a k e g y k ic s i t l e é r in t i . 3 4 . A f e le s é g k a n tá r o n v e z e t i a
r é n s z a r v a s a i t , h o g y a s z á n ja n e h o g y f e lb o ru l jo n , n e h o g y a z ú t m e n té n á l ló
f á n a k ü tk ö z z ö n . 3 5 . S z á n já n b ö lc s ő s g y e rm e k e ü l . 3 6 . R é n s z á n já t ó v a to s a n




1 . XY J Ig M lU IpaB a X O nT 31 j yxg JI anKM T JIa . 2 . C ~ eH xO IQ a ru eK S ÍM T iíM IIT b I
M aHM aH . 3 . l1 Iw 1M aT fb IK H JIbm eH apb riU I n a Y JIgnC aeH YM gIII. 4 . J IO I~ IIIM
xopnH HOBH -H O BH . 5 . IO X gT IQ H xopneT XO PaM g ljgT .
6 . ETH a neJIK a e ru a H IQ KHU lgK , IQ H T Y Pg ljgH S íM a IIIa IIIJ I X O T b I yxg JI n aT b I
llIH X p9M IDU r. 7 . Y JIb illaH ry rraM gT H lQ HM aT fh IK H JIS ÍCK gM aHU lgK M aRT h I IO rugH
IIIa IIIJ IgT . 8 . J IY ljX aH IQ gn C h rn KM XY JIgT JIgH , S ÍM a IQ aIIIJ I X O T h I Y 1 I9T HK eM gH
XYX gJIJIgT . 9 . l1 rrY ru H O IQ XY JIb X 05 ff o IQ XY JIb a 5 IC T b rnC , - Y JIb illaM H O JIg ljJ Ia JI H
O JIg ljJ Ia JI J IO H IQ gJIb IM aH xYX gJIC gT , - M Y IJ IIIM H 3 ÍX CYB .
10 . Ew yxg JI m m I X 05 ff, ry rr e ru a Y JIb IJIa JI B O II.fNM "F .)J IJ Ib I. ll. IUM T a ,
nO paH H eru a K ~ eM illiJ I , M OA T3JI Y E gM Tb riU I. 12 . lU IrrH yx JIg lj Y JIb illY B
H aB gpM aH M aH JIgT . 13 . T h illg IQ HOBH nopa i1 :H S íM M iim h I5 I, O JIM eH aT fuu Ia . 14 .
9 JIgnH OM gC JIgH na B aT JIgH , X O T b I IÜ X gT , ym gT , eX aH eX apT gT , IO ru eX apT gT
X iiIQ JIgT . 15 . XOH T axam rryT I> fun rn H OX y ifgM gT . 16 . XO ID nnH IQ H T a eru a
fun jK H , X OH T axaM H eljK a nO T gM . 17 . YX JI9H 9A T b I e ru a H JI O X JIgM Tb IJIH na
yxm H eru a B aTA T g1 I9H , Y JIh illaH KY pJIa JI aT aT XOH caH gT . 18 . IU iiA T a 5 í.rrrra H OX
lI9 JIJ IgH na eJIJ Ib I H aB pgA JIgH .
19 . M a H ca yT IQ a yxg JIH S ÍIjX g JIb illgM , ry rr X OHH llIH aIIIeM rnu rn H yxg JIH
M aH JIgM H . 20 . M HH OM gC JIgM H na M OA T3M H 9A Th I nO T g l)J IgM H . 21 . A n .J .eM
M aH T aJI cax aT JIYM JI 9A T h I x ax ca n a IQ epa IÜ X KHM Y JI n a x ax ca T aJIg JI.
22 . T ~ x aTA am eM aIQ eM H XY JIgM HOBH H 9 Y JIb IÜ H KM pca . 23 . ART eM
rnu rn X o ifH U lH arrIIIM JIaM OM gC JIgT , X O ifH ruH ID í:eM OM gC JI. 24 . YH TM aH ,
O H T g l1H O JIT b I a rrIQ eM am eM yxg JI e JI O JIg IjH , X ywM aH Y JI. 25 . A ~ J lli KM
M aH JIY B , JIY B T aK aH , S ÍM a O JIg JI. 26 . T y rr xY H X aTA gJIH KM M iiH JIY B , JIY B C 9M JIaJI
n eJ lK H rrY wM aH O JIg JI n a M OA T3JI OM IDU r. 27 . J IY E am eM H XO rugM JIaK H B epca
n a H H JIY E eJI iiH T a H IQ KM . 28 . B oT 9A T b I B eH Illg JI Y H KY JI IQ aJIbH JIiírn ugK
nOHM aH Y JI. 29 . XOHH llIH eru a x01 \1 \h IJ Ih riU I n a nO H bx9M IDU r. 30 . lU H nopa i1 :H
aH T eM H HOX JIO C gT JIa n a JIYM a Y JIa . 31 . O TngJI 5 í.rrrra CO pgM nOAH , ryJIgXH
nO H JIa . 32 . lU H IÜ rn riÍH eX JIh I nO H JIa n a S íM a H T IO A ~ J Ia n a S ÍM a H T IxYW JIa .
33 . M iiH nB caxaT M Y IJ K Y T JIY BHneJIT a IQ JIY B . 34 . X üH XOH rnu rn K aU la IIIJ I ,
IIIM T IIIM rnu rn S Íx a OM gC JI n a M iíH JI. 35 . Ó ne ljg JIaM X iiH T b I apgT aph IM aH
M aH JIgTH . 36 . YKK eJI T aH T b I oneM , yxg JI n aT b IÜ H JIO HM aH M iiH JI. 37 . J IY E
Y 1 I9 ljg JIa JI IIIH K eM B op~ cM aH M iíH JIgTH . 38 . J IY E M eTC OM gCM aH Y JIh illa J I
B O U lT gT h I, IQ H T Y P ljgH HOX JIO H C na 111H T h I e ru a BO ruT g JI. 39 . E ruaY JI
JIoB C a ljX gM K ypT a IIIM exgT JIY B . 40 . lU Irra M Y IJ K aB pgM ruaM ~ , lU IPXY JI
lI9 JIY B . 41 . XO Tg lj M OX 9T IIR JIH eru a no~P JIY B . 42 . lU H T 9BH na Y TBO ruK Y P
) 'H T h I M i iH J IY B . 4 3 . : r n :m a a H T H M eM J I a B J I ~ )C J I . 4 4 . Y T B O I I IK Y P 3 A T h I M O X T h I
O B K Y P ) 'H T h I M a H J I ) 'B . 4 5 . Y 'f g A 'f g T h I n o p M r.wr i i l l c .
1. x u ld m n a r a w a X: J p te 1 J u Xd l a l k i t / a . 2 . s a m e n xo s a s e k ja m ta m i t i
m a n m a n . 3 . i s i m a t t i k i l ip e n a r i j l p a u ld p s a je n U m d S . 4 . ! : J s s i xo r p i
n o w i - n o w i! 5 . ju xd t s i xo r p e t XO r a m d 1 J d t !
6 . j e tn a p e lka jd a i s k i s d k , s i t u r d 1 J d n ja m a s a s l , xo t i u Xd l p a t i
s ix r e m i j i . 7 . u l i l a n tu p a jd t i s i m a t t i k i l a s b m a n s d k m a n t i ju s d n s a s ld t . 8.
/u 1 J Xa n s d p s i j k i Xu ld t ld n , j a m a s a s l , xo t i u le t i k e m d n XU Xd l ld t . 9 . i p u s i
o s xu r xo ja t o s xu r a ja s t i j s : - u l i i a m i : J ld 1 J la l i : J ld 1 J la l ! : J n S d l im a n XU Xd ls d t !
- m U 1 Js i 1 Í a XSd W !
1 0 . j : J s u Xd l ta j t i xo ja t tu p jd a u l i l a l w : J s td m td l l i . l l . s a lC ta p o r a jd n
je fa ku s e m i j l , m o Z C te l u W d m t i j l . 1 2 . s i td n u X ld 1 J U l i ld W n a W d r m a n m a n ld t .
13. t i ld s n o w i p o r a jd n ja m m a n t i j a , o lm e n a t j i l a . 1 4 . e ld p d n : J m d s ld n p a
w a t ld n , xo t i ju xd t , u n td t , jo xa n j : J Xa r td t , ju s j : J xa r td t Xa s ld t . 1 5 . xo j ta xa jd t
p u t j ib n n o X u jd m d t . 1 6 . xo j i s d n s i t a jd a j i1 J k i , xo j t a Xa jd n je 1 J ka p : J td m .
17. u x le n e Z C t i jd a i l o x ld m t i ld n p a u x le n jd a w a tZ C td le n , u l i l a n ku r la l a t
a t X : J j s a jd t . 1 8 . s a Z C ta ja lp a M X le l ld n p a je l l i n a w r d ( zd n .
19. m a is a u t s a u Xd ld n ja Y)Xd l i ld m , tu p xo j i s d n a s e m p i ld n i u Xd ld n
m a n ld m d n . 2 0 . m in : J m d s ld m d n p a m O Z C te m d n e Z C t i p o td r C ld m d n . 2 1 . a s e m
m a n ta l s a xa t lu m d l e Z C t i xa xs a p a s e r a ju x k im u l p a xa xs a ta ld i .
22. t a m xa tZ C a n t ' e m a s e m d n xu ld m n o w i n e u l i jd n k i r c s a . 2 3 . a n t ' e m
p i ld n xo j i s d n a p s i l a m : J m d s ld t , xo j i s d n ja je m : J m d s l . 2 4 . u j tm a n , : J n td p d n
o / t i a p s e m a n t ' e m u Xd l je l : J ld 1 J d n ,xu sm a n u i . 2 5 . a td ld n k i m a n ld w , lu w
ta ka n , j a m a o ld i . 2 6 . tu p xu n Xa t lC d ld n k i m a n ld w , lU w s e m la l p e ( k i
p u sm a n o ld l p a m o Z C te l o m i j i . 2 7 . lu w a n te m d n X : J s d m la b n w e r c s a p a in
/u w e l a n ta i s k i . 28. W : J t e Z C t i w e n Sd l u n ku l s a l im la p s d k p o n m a n u l . 29.
xo j i s d n jd a X : J Z C Z C i l i j lp a p 0 1 Í xe m i j i . 3 0 . s i p o r a jd n a n te m d n M X b Sd t la
p a lu m a u la . 3 1 . : J tp d l j a lp a S : J r d m p : J Z C n , tU ld xd n p o n la . 3 2 . s i ju p i jd n
jo X / i p o n la p a ja m a i l o Z C td la p a ja m a i l xu s la .
3 3 . m a n te w s a xa t m U 1 J kU t ld w d n p e l ta s ld w . 3 4 . xo j xo j p i ld n ka s a s i ,
s i t s i p i ld n ja xa : J m d s l p a m a n i . 3 5 . o p e 1 J d la m xa n t i a r d t a r im a n m a n ld tn .
3 6 . u kke l ta j t i o p e m u Xd l p a t i jd n b jm a n m a n i . 3 7 . lu w u le 1 J d la l s ik e m
W : J r td sm a n m a n ld tn . 3 8 . lu w m e td s : J m d sm a n u l i l a l W : J s td t i , s i t u r d 1 J d n n o X
b j s p a s i t i j d a w : J s t a l . 3 9 . j d a u l b w - s a fJ X a m k u r t a s i j o x a t l a w . 4 0 . s i r a
m U 1 ) k a w r a m s a j j i s l a w , 1 Í a r x u l l e l a w . 4 1 . X : J t a 1 ) m O x e t p i l a n j d a
p o t a l l a w . 4 2 . s i t e w a n p a u t - w : J s - k u r c u n t i m a n l a w . 4 3 . s i t a a n t ' i m e m
l a w i a s I . 4 4 . u t - w : J s - k u r c e Z C t i m o X t i : J w - k u r c u n t i m a n l a w . 4 5 . u t a Z C t a t i
p o r a j a s i j i s .
1 . H á r o m h ó f e h é r r é n ö k rö s s z á n c s a k ú g y r e p ü l . 2 . N a g y o n jó é r z é s a s z í -
v e d n e k , a m ik o r íg y m é s z . 3 . M i n th a a b e n s ő d é n e k e ln e , a z é l e t e d ö r ö m te l i .
4 . O l y a n f e h é r a h ó l 5 . O l y a n s z é p e k a f á k !
6 . E s te f e l é e g y k ic s i t h id e g e b b v a n , e z é r t jó l h a l l a t s z ik , a m in t a s z á n ta lp
c s ik o r o g . 7 . Ú g y h a l l a t s z ik , m in th a a r é n e k p a tá j a k o p o g ta tn á a z u ta t . 8 . H a
f ig y e l s z a c s e n g ő k h a n g já r a , jó l h a l l a t s z ik , h o g y a r é n e k e g y s z e r r e f u tn a k . 9 .
E g y s z e r e g y t r é f á s e m b e r v ic c e s e n a z t m o n d ta : - A r é n je im h o l a z e g y ik , h o l
a m á s ik o ld a lu k a t l e s z ú r d o s v a s z a la d ta k - m i m e g c s a k n e v e t tü n k .
1 0 . A k i k é z i s z á n o n u ta z ik , c s a k a l ig h a j t j a a r é n s z a r v a s a i t . 11. A z tá n
id ő n k é n t f ü t ty e n t e g y k ic s i t , v a l a m i t k i á l t . 1 2 . E t tő l a s z á n h ú z ó r é n e k
s z ö k e l lv e m e n n e k . 1 3 . H o ld f é n y b e n jó m e n n i , n e m jö n a s z e m e d r e a z á lo m .
1 4 . É b r e n ü l s z , é s n é z e d , a h o g y a f á k , e r d ő k , f o ly ó e lá g a z á s o k , ú tk e r e s z t e -
z ő d é s e k e lm a r a d n a k . 1 5 . E g y e s h e ly e k e n f e l tö r a h ó a la t t i v í z . 1 6 . O t t n é h a
n a g y o n v iz e s m in d e n , h e ly e n k é n t j e g e s r e v a n f a g y v a . 1 7 . L e s z á l l s z e g y
k ic s i t a s z á n o d r ó l , v e z e te d a s z á n o d , n e ü s s é k m e g a r é n e k a lá b u k a t . 1 8 .
A z tá n i sm é t f e lü l s z a s z á n r a é s to v á b b s z á g u ld a s z .
1 9 . É n m in d ig k ü lö n s z á n o n já r o k , c s a k n é h a m e g y ü n k a p á m m a l e g y
s z á n o n . 2 0 . Ü lü n k , é s v a la m i r ő l b e s z é lg e tü n k . 2 1 . A p á m m e n e t k ö z b e n a
r u h á ja a ló l c ig a r e t t á t é s g y u f á t v e s z e lő é s d o h á n y z ik .
2 2 . M a a p á m a n y á m n a k h á r o m f e h é r r é n ü n ő t f o g o t t b e a s z á n b a . 2 3 .
A n y á m m a l n é h a a k i s t e s tv é r e im , n é h a a b á ty á m ü l . 2 4 . P e r s z e a b ö lc s ő b e n
a lv ó k i s t e s tv é r e m a n y á m s z á n j á n a k e lü l s ő f e l é n v a n le k ö tö z v e . 2 5 . H a é j j e l
m e g y ü n k , m é ly e n , jó l a l s z ik . 2 6 . C s a k h a n a p p a l m e g y ü n k , a k k o r f e k s z ik
n y i to t t s z e m m e l é s v a la m i t g ü g y ö g . 2 7 . A n y á m m e le g ta k a r ó t k é s z í t e t t n e k i ,
í g y n e m f á z ik . 2 8 . A s z é l e l l e n a z a r c a e g y n a g y , v a s t a g s á l l a l v a n b e ta k a r v a .
2 9 . I d ő n k é n t k ic s i t s í r é s n y ö s z ö r ö g . 3 0 . I ly e n k o r a n y á m k io ld o z z a é s a
k e b lé b e r a k ja . 3 1 . A b ö lc s ő j é b e ú j r a s z á r a z f a f o r g á c s o t é s r é n s z a r v a s s z ő r t
t e s z . 3 2 . E z u tá n v i s s z a r a k ja , jó l l e f e k te t i é s e r ő s e n le k ö t i a b ö lc s ő t .
33 . A núg m együnk , egym ássa l he lye t c s e ré lünk . 34 . K inek k ive l van
kedve , azza l együ tt ü l és u taz ik . 35 . Nővé re im han ti éneket da lo lva m ennek .
36 . A gyep lő t ta rtó nővérem a szán lap já ra á llva m egy . 37 . A rén je i nagyon
lökdö sődve m ennek . 38 . B e le fá rad t a réneket ü lve no szoga tn i, ezért á llt fe l,
és egy k ic s it íg y ha jt. 39 . N em soká ra Lóhegy fa luba is érünk . 40 . O tt fo rró
teá t iszunk , nyers ha la t eszünk . 41 . Beszé lge tünk egy k icsit a ház iakkal. 42 .
Innen az tán Felső -város fa lu ig m együnk . 43 . O tt m ár az anyai nagyanyám
vár. 44 . Felső -város fa lubó l m ár egyenesen Torko la tfa lu ig m együnk . 45 .
E ljö tt a tan ítási idő .
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1 . T aIW COTHY Jfrb I M OX3TJThrn :IW fpJIaJI;m , aM ATa Y JIJIgT .2 . nopa ~x~nJI na
RM elpH -M K eIj~mBO IIla M aHThI aKTgIIV Ig IjgH .3 . 11 M aTTh10TH BO IIla M aH JI. 4 .
fum KY rJIgH gHno~pJIg IjgH . 5 . XY JIgM HOBMXOTIT3IjYX ~}JIKM pM aHJIO fu I. 6 .
C iíM apYTK aaB gKK a yxgJI rrY l;P JIgHIll) 'IlIg JT hIfu I.
7 . Eum eJIgH IIlgK am ngK xy B epaT JI. 8 . JI5 'B nY IJJIgJIgHaH nom e aií:yxgJIH
em. 9 . fU rnp3MM e yxngJIa m hI O ~T Y JThIrOK aH a ~M M aTThIKMKM pM aJIna
aH ~TThIY JThIXOTJIO ~aJI.
10. fu m I M am h I IO rn K a1p a m m ::lM m IT h I HYH K )íB ::lIIV IJ Ia rr J IO H I.Q ::lM :11.
mu J I) íB ~M aH JIO I.Q ca ,Y J I3T x ) íB a aT aT M aTC ::lT .
12 . E J IH xO T I j M OX 9T m m lQH P JIa J IH Y J IJ I ::lT ,ryn K yp ry p n a 3A T h I rryC ::lI j
nO JIh r ií:J I . 13 . l1 H 9 B e1p a ilij::lH YMM a J In a J IO I.QnOH T h I M aH lI . 14 . E JIH JIY B I .QH
JIO I.Q9A T h I H H K JIO JI::lJ I .15 . H RK T 3 .J Ia I j x aTA XO TH M OC JI: J I3TO T B epT h lll , rn aH
K aB ::lpT hU I ,rryC ::lH I.Q h IT h lll ,U IB p9M HOX J I~X 9M ::lT h lll .
16 . l1M e I j::lH -H K e I j::lH ,nO T ::lp J I ::lrn n a HYM ::lC J I ::lT ::lH ,M aT h I O TH B o rn a M 3 '.H JI:
17 . - B o rn a H 3 .I jHX J I ::lH ?H m IeB n a 3 .J IJ I3TO T 9BXO JIaT h Im ITC .
18 . - 5 ÍX J I ::lMKM , fu ::lM .
19 . - H S IB p9M JIaM ::lH~ JI::lHaT X am ::lm m ::lT . 20 . M a M )íM x )íB fu ::lM ...
1 . ta s X: J ta n u l t i m o xe t l i j s i r ia ia n , a j ( ta u l /a t . 2 . p o r a jo xa t l p a im e l )d n -
ike l )d n w : J s a m a n t i a k ta s la 1 ) a n . 3 . i m a t t i o ta n w : J s a m a n I . 4 . ! in ku t la n a n
p o ta r
c
la 1 ) a n . 5 . xu la m n o w i X : J p te 1 )u xa l k i r m a n b j l . 6 . s a m a r u tka a w a kka
u xa l p U 1 ) a la ns u s a l i j l .
7 . jd a ) e la n S ' a k a jS a k XU w e r a t l . 8 . lu w p U 1 ) la la n a j p o x i je a j u xa la n
jo t l . 9 . 1 Í a w r em i je u x la la jo t t i : J 1 ) ta tu l i ju ka n a i s i m a t t i k i k i r m a l p a a j
jo t t i u l i X : J t b sm a l .
1 0 . je l l i m a n t i ju s ka t r a l i j a m p i t i n u ) ku w a s a n la p b n S a m . l l . s i lu w
n em a n b s s a , u le t xu w a a t a t m a ts a ! .
1 2 . jo la n X : J ta 1 )m o xe t l i j s i r i a la n u l la t , tu p ku r tU r p a e ( t i p u s a 1 )
p o l i j I . 13 . i n e w e t r a ja 1 ) a n u jm a l p a b s p o n t i m a n I . 14 . jo la n lu w s i b s
e ( t i j ik lo la l . 15 . j ik ta la 1 ) Xa t ( X : J ta n m : J s l : l e to t w e r t i j a , s a ) ka w a r C t i j a ,
p u s a n S i t i j a , 1 Í a w r em n o x lo xem a t i j a .
1 6 . im e 1 ) a n - ike 1 ) a np o ta r c la ta n p a n u m a s ia ta n , m a t i o ta n w : J s a m a n i :
17 . - w : J s a n ( 1 ) ja x la n ? 1 Í a 1 Í e wp a a l le to te w xo la t i p i t a s . 18 . - j a x la m k i ,
j a x la m . 19 . 1 Í a w r em la m a n jo la n a t xa s a l i l a t . 2 0 . m a m u j XU Wja x la m . . .
1 . A rén p á sz to rk én t d o lg o zó k a m aguk m ód ján , k om ó to san é ln ek . 2 . H a
e ljö n az id e je , a fé lj é s a fe le ség k é szü l , hogy b em en jen a v á ro sb a . 3 . A z
eg y ikő jü k b em eg y a v á ro sb a . 4 . B e sz é lg e tn ek eg ym ás kö zö tt. 5 . A sz ánb a
m ár b e fogv a á ll h á rom feh é r rén ö k ö r. 6 . E gy fo lto s sze líd rén b o ljú lép d e l a
sz án m e lle tt .
7 . E g y k ic s i t t á v o la b b e g y f ia ta la b b f é r f i m u n k á lk o d i k . 8 . M e l le t te e g y
k i s f iú k i s s z á n n a 1 j á t s z ik . 9 . A g y e rm e k a s z á n já b a - m in th a r é n s z a rv a s o k
le n n é n e k - a g a n c s o k a t fo g o t t b e , é s e g y k i s j á t é k s á t r a t i s f e lv e r t .
1 0 . A t o v á b b v e z e tő ú t r a k i v a n tű z v e e g y r é g i , ó c s k a , f e k e te
p o s z tó k a b á t . 11. S z á n d é k o s a n te t t é k o d a , h o g y a r é n e k n e m e n je n e k e l
m e s s z i r e .
1 2 . B e n t a h á z ia k a m a g u k m ó d já n é ld e g é ln e k , c s a k a k é m é n y b ő l s z á l l
f ü s t . 1 3 . E g y n ő f o g ta a k é t v e d r é t , é s h ó é r t m e g y . 1 4 . O t th o n a b b ó l a h ó b ó l
v iz e t o lv a s z t . 1 5 . E g é s z n a p s z ü k s é g v a n o t th o n a v íz r e : é t e l f ő z é s h e z , t e a v íz -
h e z , m o s n i , g y e rm e k e t m o s d a tn i .
1 6 . A f é r j é s a f e l e s é g b e s z é lg e tn e k é s g o n d o lk o d n a k , m e ly ik ő jü k m e n -
j e n a v á r o s b a . 1 7 . - E lm é s z a v á r o s b a ? A k e n y e r ü n k m e g m á s é le lm is z e -
r e in k f o g y tá n v a n n a k . 1 8 . - H a m e n n i k e l l , h á t m e g y e k . 1 9 . - A g y e r e k e k
m a r a d ja n a k i t th o n . 2 0 . H o g y já r n é k s o k á ig . . .
1 . I . .U ; i i ID J :e x aH ID I l l e x a lm I f K Y P O M ~ C J I . 2 . K y p T ~ 1 j X O R T ~ T B e rm ~ C J I~ J I~ T . 3 .
IO I l l r n r r a pH K aT X O R T S ix a e x ~ T C ~ I j~ H . 4 . I I B O R B e J IT h I x y n a I f Y X ~ J I~ H K )B ~M
X O R Ty i í :T aT ~ C I j~ H . 5 . X yM i j~ H e I l la H J I J IO R ~M T ~ C I j~ Hn a e I l la nO T p 3M ~ c ~ H .
6 . - Y ~ a Y J Ia , X i iH ~M x y !
7 . - Y ~ a a T Y J I , x aH ~M x y !
8 . - X öM H a l j n a x om a M i iH J I~ H ? 9 . M y n a i í :K e J I? 1 0 . X Y B H B O I l l 3A T b I
R H J I~ H ?
1 1 . - M a A M K Y p T ~ 1 jx y . 1 2 . K y p T 3M a M i íH J I~M . 1 3 . M O J IX aT A B O I l l 3A T b I
K )B ~H T b IC ~M .1 4 . T i iM M a K H M ~ T x aT A 3M . 1 5 . A M K e J I X O T h Ix om a M i íH J I .
1 6 . - K y p ~ 1 j e x T )TM T aK ~ T ?1 7 . .5 ÍM a B e J I f I~ C J I~ J I~ T ? 1 8 . X Y J I , B O R Y J I?
1 9 . - M Ő X 3 T T )TM T aK ~ T .2 0 . A M A T a B e J In ~ C J I~ J I~ T .
1. s a 1 Í a j o x a n j u s j : J x a l n i k u r c : J m a s l . 2 . k u r t a / ) x o j a t a t w e l p a s l i l a t . 3 . j u s
p i t a r a n k a t x o j a t j a x a j o x a t s a / ) a n . 4 . i w : J j w e l t i X U p a i u x a l a n j u w a m
x a j a t u j t a t a s / ) a n . 5 . x u j a / ) a n j d a i l b j a m t a s / ) a n p a j d a p o t r e m a s t a n .
6 . - u s a u l a , X a n a m x u !
7 . - u s a a t u l , X a n a m x u !
8 . - x o j n a / ) p a x o l t a m a n l a n ? 9 . m u j a j k e l ? 10. x u w a n w : J s e { t i
j i l a n ?
1 1 . - m a a j - k u r t a / ) x u . 1 2 . k u r t e m a m a n l a m . 1 3 . m o l x a t { w : J s e { t i
j u w a n t i s a m . 1 4 . t a m m a k i m a t X a t { e m . 1 5 . a j k e l x o t i x o l t a m a n l ?
1 6 . - k u r t a / ) j : J X t U m t a k a t ? 1 7 . j a m a w e l p a s l i l a t ? 1 8 . x u l , w : J j u l ?
1 9 . - m o x e t t u m t a k a t . 2 0 . a j { t a w e l p a s l i l a t .
1 . A S z in ja f o ly ó ú t e lá g a z á s á n á l e g y f a lu ta lá lh a tó . 2 . A f a lu b é l i e k v a d á s z -
n a k -h a lá s z n a k . 3 . A z ú t s z é lé n k e t te n ö s s z e f u to t ta k . 4 . E g y v a d á s z é s e g y
s z á n o n é r k e z e t t e m b e r ta lá lk o z o t t . 5 . A k é t f é r f i e g y k ic s i t l e á l l t é s b e s z é l -
g e tn e k .
6 . - Ü d v ö z ö l l e k , a ty ám f ia !
7 . - Ü d v ö z ö l l e k , a ty ám f ia !
8 . - K i v a g y é s h o v a m é s z ? 9 . M i h í r? 1 0 . R é g ó t a ú t r a k e l té l a v á r o s b ó l?
1 1 . - K is - f a lu s i e m b e r v a g y o k . 1 2 . A f a lu m b a m e g y e k . 1 3 . T e g n a p
in d u l ta m a v á r o s b ó l . 1 4 . E z a m á s o d ik n a p o m . 1 5 . H í r h is z e n h o g y n e v o ln a ?
1 6 . - A f a lu b é l i e k jó l v a n n a k ? 1 7 . A k a d jó z s á k m á n y ? 1 8 . H a l , v a d
v a n - e ?
1 9 . - E g é s z s é g e s e k . 2 0 . S z é p la s s a n v a d á s z n a k -h a lá s z n a k .
1 . T O B ID rn I I J ,a lU I eX aH 9A T b I K Y P T g l j e x A c a M i ÍH J IgT . 2 . A c a x Y J I B e J IT b I
M a I IT 3 J I c a x aT , nY E X O ID U IIH 9 T b I K aT g J I J IgT . 3 . X O ID U IIH c o p a K em a : m aM
fu m v IgT n a e J I J Ib I M i ÍH J IgT . 4 . X O ID U IIH K i iM gT C a x aT A a X O J IJ IgT . 5 . l .I . .V i n o p a fu I
aM X O T n e J IgK J IO U V IgT . 6 . l l -K aT T O H T b n rn X O T n e J IgK J IaK J Ia .
7 . ~ aA T a K aM gT C a x aT A X a I I I ,T b I IO rn r i í :H n a e J I J Ib I A c Y H T b I M i ÍH J IgT . 8 .
Y J IgM X O T 9 J I J IO C gT J I9 J I . 9 . C O X J Ia J I n a M )íH nO pM aC J Ia J I x o n a J I9 A J Ig J Ia J I .
1 0 . H b IK X Y B J IgT 9 J I IO I l l iH H , X O l lJ Ia J I K a pT ~ aH H IO I l l iH H H p J Ig J Ia J I . 1 1 .
M eT eA T a S íp gM x o n J IaB J Ig C T b I IO X T aH n . 1 2 . X o n lQ H II IH Y J Ib lU U l a T B O lQ H ID r .
1 3 . X O ID U IIH M aT T h I X O R T , eA T a H p gM X On a O M gC J I n a x o n C 9 B gC J IaB g J Ig J I . 1 4 .
M eT O J Ig l jg H , y H TM aH , T aM ID l:C gH , M O T O p g lj x o n M iÍH J I . 1 5 . T y n K a p T b I x o n
nY E J IaB g p T g J Ig H H J I I .I Iy if r J I a . 1 6 . ~ y p g l jg H IO X x o n H M II Ig K .
1 7 . K H M gT x o n - I .Q H TX O p g lj K aM gK . 1 8 . X O p g lj K aM gK llH p lQ gH gH , K aT p a
T O H T b n rn , J I aK n a . 1 9 . 1 Ib I rn r i í :H X O R T T ií i f rb I n O pM aC g T O J IJ Ig T . 2 0 . I .I . .V iM gm ;
X O llH , M aH T b I n O p aM H , X O m gM . 2 1 . M fuM aH lU IB P 9M gT eT J Ig T , aK aH b J Ibm g T ,
aH T H J IY B T aT J Ig C J Ig T - rn ;Y T I .Q g 1 1 g T . 2 2 . 1 Ib IH H 9M gA nO p aM H an e rn n O H M aH aT
O M gC J Ig T . 2 3 . X O H K a rn a rn ;g 1 1 K M , M aH M aH rn ;9 T IQ H fu r , 0 1 1 g J I . 2 4 . X O H ex aH
K y p b Ie T , ym b Ie T B aH T b rH 1 1 .2 5 . I1 c a Y M g lQ !
1. t : J w i j a n s a n a j o x a n e Z C t i k u r t a 1 ] j : J X a s a m a n ! a t . 2 . a s a x u ! w e ! t i m a n t e !
s a x a t ! u w x o j i s a n u t i k a t a l ! a t . 3 . x o j i s a n s : J r a - k d a : s a j j i S / a t p a j e l l i
m a n ! a t . 4 . x o j i s a n k i í m a t s a X a t Z Ca X : J l ! a t . 5 . s i p o r a j a n a j p t p e ! a k b s ! a t .
6 . i - k i í t t o n t i j a n X : J t p e ! a k ! a k ! a .
7 . s a Z C t a k a m a t s a X a t ! c X a s t i j u p i j a n p a j e l l i a s u n t i m a n ! a t . 8 . u t a m
X : J t e l b s a t ! e l . 9 . s o x ! a ! p a m u j p o r m a s ! a ! X : J p a ! e Z C ! a ! a l .
10. n i k x u w ! a t e ! j u p i j a n X : J p ! a ! k i í r t a s m a n i j u p i j a n j a r l a ! a ! . l l . m e t
j o Z C t a j a r a m x : J p ! a w ! a s t i j u x t a j ! . 1 2 . X : J P s i s a n u ! n a j a a t w o S i j ! . 1 3 .
x o j i s a n m a t t i x o j a t j o Z C t a j a r a m X : J p a : J m a s ! p a X : J p s e w a s ! a w a ! a l . 1 4 . m e t
: J ! a 1 ] a n , u j t m a n , t a m j i s a n m o t : J r a 1 ] X : J P m a n l . 1 5 . t u p k a r t i X : J P ! u w
l a w a r t a t a n i l s u j t ! a . 1 6 . s i t u r a 1 ] a n j u x X : J P j a m S a k .
17. k i m a t X : J P - s i t x o r a 1 ] k a j a k . 1 8 . x o r a 1 ] k a j a k p i r s a n a n , k a t r a
t o n t i j a n ! a k ! a . 1 9 . ! i p i j a n x o j a t t a j t i p o r m a s a t o l ! a t . 2 0 . s i m a s X : J p a n m a n t i
p o r a j a n X : J s a m . 2 1 . m a n m a n n a w r e m a t j o t ! a t , a k a n l i l a t , a n t l ! a w t a t ! a s ! a t -
s u t s a ! a t . 2 2 . ! i j n e m a Z C p o r a j a n a ! j : J S p o n m a n a t : J m a s ! a t . 2 3 . x o j k a s a s ! k i ,
m a n m a n s u t s i j ! , o ! a l . 2 4 . x o j j o x a n k u r i j e t , u n t i j e t w a n t i j l . 2 5 . i s a u m a s !
1 . T a v a s s z a l a S z in j a f o l y ó r ó l a f a l u s i a k a z O b r a k ö l t ö z n e k . 2 . M ik ö z b e n a z
O b r a m e n n e k h a l á s z n i , n é h a k i k ö t n e k a p a r t o n . 3 . N é h a c s a k r ö v i d i d ő r e :
m e g t e á z n a k é s m e n n e k t o v á b b . 4 . V a n , h o g y n é h á n y n a p r a i s m e g á l l n a k . 5 .
O ly a n k o r k i s f é l s á t r a t á l l í t a n a k . 6 . E g y - k é t n y í r k é r e g l a p p a l b o r í t j á k a s á t o r
f e l é t .
7 . A z t á n p á r n a p e l t e l t é v e l t o v á b b m e n n e k e g é s z e n a z O b ig . 8 . L e b o n t -
j á k a s á t r a t , a m ib e n l a k t a k . 9 . A h o l r n i j a i k a t é s m in d e n f é l e t á r g y a i k a t b e r a k -
j á k a c s ó n a k b a .
1 0 . A p a r t t ó l e l i n d u l v a a c s ó n a k o k a t e g y m á s u t á n f ű z v e ö s s z e k ö t i k . 11.
A l e g h á t r a k ö t ö t t c s ó n a k ő r z ő f á t k a p . 1 2 . E t t ő l f e l e s l e g e s e n n e m im b o ly o g .
1 3 . N é h a b e l e ü l v a l a k i a h á t r a k ö t ö t t c s ó n a k b a é s k o rm á n y o z . 1 4 . T e rm é s z e -
t e s e n l e g e l ö l m a n a p s á g m o to r c s ó n a k m e g y . 1 5 . C s a k a f é m c s ó n a k a s ú l y á t ó l
n a g y o n l e m e r ü l . 1 6 . E z é r t a f a c s ó n a k j o b b .
1 7 . A m á s o d i k c s ó n a k a k a j ü t ö s b á r k a . 1 8 . A k a j ü t ö s c s ó n a k o t p o n y -
v á v a l , r é g e n n y í r k é r e g g e l b o r í t j á k . 1 9 . A b e l s e j é b e n a h a s z n á l a t i t á r g y a k
v ann a lc 20 . A z ily en c s ón akon m e leg v an ú tk ö zb en . 21 . M ene t k ö zb en a
g y e rek ek já tsz an ak , b ab ázn ak , a z an y ák b ő rt p u h ítan ak , p ih en n ek . 22 . Ő k
soh a n em ü ln ek ö lb e te tt k é z z e l. 23 . A k in ek k ed v e v an , m en e t k ö zb en p ih en ,
a lsz ik . 24 . K i a fo ly ó m ed ré t, a z e rd ő k e t f ig y e li. 25 . M ind en é rd ek e s !
13. Ö BO JIa~ KYPT3M
1 . M a K ypT 3M - Ö BO JIg lj. 2 . Ö BO JIg lj K Y P ~ ex aH Illf f ilp x o rn ;a J Iom r. 3 .
llJ ,ihU l ex aH am a rn eK ) 'H . 4 . llJ ,a ID I ex aH gH ap cb rp xY JI Y JI . 5 . Ö BO JIg lj K Y P n iíJ I
T iix a fu I J Iom r. 6 . J I) íB am a rn eK ) 'H . 7 . K ypgH B eTX O Ill,S lljK eMxOm' Y JI. 8 . .l .Q H T a
H O BHT )íT M aT b I O T Y JI. 9 . T iíJ IgH JI) íB PY IJH T JI .10 . K yp K aT n e J IgK gH H O BHT )íT
JI3 J I . ll. T iíJ IgH n a J I) íijgH rn ;m a xY JI n a B O H B eJIJ IgT . 12 . J I) íijgH X Ó H T 3TA ca
xY JI B e J IT b IID u IgT . 13 . T yxg JI K Y P~ 1 j X Ó jffgT T am ; X O T gHS ÍX JIgT .14 . J I) íB T iíJ IgH
Y JIb IJ Ia J IK Y P rr) íijg J IgH rn aB H JIJ Ia J I . 1 5 . llJ,H nop a fu I J I) íB K a rn g lj X aTA Y JIb IJ Ia J I
B aT T b IS íX JIgT .16 . M a K ypT 3M M iíH 3M gHrn eK m.
1 . m a ku r tem - oW-; J la 1 J .2 . oW-: J la 1 Jku l sa n a joxa n p ita r xM a b jl. 3 .
sa n a joxa n a n ta sek un . 4 . sa n a joxa na n a r s ir xu l u l. 5 . oW-: J la 1 Jku r c p a l
ta xa ja n b jl. 6. luw a n ta sek un . 7. ku r ca n we t-xo s-ja 1 J -kem xo ja t u l. 8 .
s ita nO wi-tU t ma ti o t u l. 9 . ta la n luw r up itl. 1 0 . ku r c ka t p e la ka n nO wi tu t
le l. ll. ta la n p a IU 1 J a ns ita xU Z pa w: J j we lla t. 12 . IU 1 J a nxo jta t a sa XU Z
welti ja xla t. 13 . tuXa l ku r ta 1 J xo ja ta t ta s X: J ta n ja xla t. 14 . luw ta la n u lila l
ku r c pU 1J a la nsa w illa l. 15 . s i p o r a ja n luw ka sa 1 J Xa tZC u li/a l wa tti ja xla t.
16. ma ku r tem ma nema n sek ja m .
1 . A z én fa lum S od rá sk ezd e ti fa lu . 2 . S od rá sk ezd e ti fa lu a S z in ja fo ly ó p a rt-
já n á ll. 3 . A S z in ja fo ly ó n em tú l n ag y . 4 . A S z in ja fo ly ó b an so k fé le h a l é l.
5 . S od rá sk ezd e ti fa lu m ag a s h e ly en á ll. 6 . N em tú l n ag y . 7 . A fa lu b an k b . 15
fő lak ik . 8 . O tt v an á ram fe jle sz tő . 9 . A z té len m űköd ik . 10 . A fa lu m in d k é t
f e l é n v a n á r a m . 1 1 . T é l e n é s n y á r o n o t t h a l á s z n a k é s v a d á s z n a k . 1 2 . N y á r o n
e g y e s e k h a l á s z n i m e n n e k a z O b r a . 1 3 . N é h á n y a n r é n p á s z t o r k é n t d o lg o z n a k .
1 4 . Ő k a r é n s z a r v a s a i k a t t é l e n a f a l u k ö z e l é b e n ő r z i k . 1 5 . O ly a n k o r ő k
m in d e n n a p j á r n a k a r é n j e i k e t m e g n é z n i . 1 6 . S z e r i n t e m a z é n f a l u m n a g y o n
jó .
1 . M a O B K y p ; :m Y JU I g M .2 . O B K Y P r n e K X O p aM g l j K Y P . 3 . O B K Y P T 3 B a T a T a
B a H g H 1 1 0 T i i r r a f u l c . 4 . O B K y p g H ~ A T g T b I X O Tn a ID IB p 3 M r n a B l I T b I X O TY J I . 5 .
IU l I T a Y J I b I T a H r b I n a x Y J I B e J I T b I e x ID IB P 3 M g TY JU I g T .6 . X O J IH a B O r n g H K a T
J I e K K a pX O TY J I . 7 . B a r n J I a p g T M a H Y H Y T Y J I · 8 . ! .U H Y T g H B O J f r Y J U I g T .9 . Y T g H
1 3 J I b U Ip b IX n a T O J I g X3 H g M g J I . 1 0 . m a ID ! : h a H a p x Y J I T a f u I . 1 1 . O B K Y P I I (M
X O p n MH M K Y P .
1. ma :Jw-kulan ul/am. 2 . :Jw-kurc sek xorama1] kurc. 3 . :Jw-kurtewa tata
wanan 110 tala jis. 4 . :Jw-kurcan uta{tati X:Jt pa nawrem sawiti X:Jt ul. 5.
sita uli tajti pa xul welti j:JX nawremat ul/at. 6 . xolna w:Jsan kiít l'ekkar
X:Jt ul. 7. w:Js laratman un ut ul. 8. si utan w:Jjat ul/at. 9. utan telija rix
pa tolax enamal. 10. sana joxan ar xul tajl. l l . :Jw-kul si xorpi jam
kul!
1 . É n T o r k o l a t - f a l u b a n l a k o m . 2 . T o r k o l a t - f a l u n a g y o n s z é p f a l u . 3 .
T o r k o l a t - f a l u n k n e m r é g 1 1 O é v e s l e t t . 4 . T o r k o l a t - f a l u b a n v a n i s k o l a é s
k o l l é g i u m o 5 . O t t l a k n a k a r é n p á s z t o r o k n a k é s a h a l á s z o k n a k a g y e r e k e i . 6 .
A v á r o s b a n v a n m é g k é t k ó r h á z i s . 7 . A v á r o s t n a g y e r d ő v e s z i k ö r ü l . 8 .
A b b a n a z e r d ő b e n v a n n a k á l l a t o k . 9 . A z e r d ő b e n r e n g e t e g b o g y ó é s g o m b a
n ő . 1 0 . A S z in j a f o l y ó b a n s o k a h a l . 1 1 . T o r k o l a t - f a l u o l y a n jó f a l u !
1 . M a K ypT3M llIeK aH . 2 . JI) 'B H 3M :m H h IM BO llIKY P . 3 . H b IM B o llIK yp ,m ryn
M aK apoB gT Y JIJIgT . 4 . M a XOT3M n iiJI p9ngH JIOH .rr .5 . K yp JIOTgH M eT O JIg Ij
XOT . 6 . K ypT3M n5 ÍIp JIgH ap $ na H 3 ÍXTb IBOR Y JI . 7 . M a I .Q )íT I .Q gTb Inöpa ifH
lW fT a B eJIngC JIg JIgM .8 . M a K ypT3M llIeK HM KY p .
1. ma kurtem sek aj. 2 . luw nemal nim-w:Js-kul. 3 . nim-w:Js-kurcan tup
makarowat ullat. 4 . ma X:Jtempal repan bjl. 5 . kul btan met :Jla1)X:Jt. 6.
kurtem pU1)alan ar luk pa 1ÍaXti w:Jj ul. 7 . ma sutsati porajan sita
welpaslalam. 8. ma kurtem sek jam kurc.
1 . A z én fa lum nagyon k ics i. 2 . A neve A lsó -város-fa lu . 3 . A lsó -város-
fa luban csak M aka rovok laknak . 4 . A z én házam m agas hegyen á ll. 5 . A
fa luban a legszélső ház . 6 . A fa lum köze lében sok a s iketfa jd és a hófa jd . 7 .
Szün időben o tt vadászok-halászok . 8 . A z én fa lum nagyon jó fa lu .
1 . 11n )ín :r M )íIj K aC g JIcYB . 2 . M )íIj K am IO p nöcJIa M aTCYB . 3 . m iíAT a IW IAT a
H )íM aK aH b JIgM a K aC g JIcYB . 4 . M )íIj rn ;lIT a e llIa K aC g JIcYB . ~ . A rn ;eB
.H )íM aK aH b JIgM a M aHC B a ITbU I , Y JI , a-M .YM aT Y JI M aTTb I XÖ 5 IT .6 . EX gTM aJIH
5 ICTgC :rn ;IIT a H XOTY JI . 7 . M )íIj rn ;iíAT aH )íM aK aH b JIgM a K aC g JICYB .8 . lU IIT a M a
nyxgc H 9 IjeM yRTC9M . 9 . JI) 'B H 3M JI Á .cB eT a . 10 . JI) 'B M a nH JI9MH y rgATb rH .rr .
11 . JI) 'B llIeK H 3 ÍX g Ijna XÖ paM g Ij.
1 . i p i i S m U fj k a s a l s a w . 2 . m U fj k a n t ' u r p o s l a m a t s a w . 3 . s a { t a s i l C t a n u m -
a k a 1 Í - I a m a k a s a l s a w . 4 . m U f j s i t a j d a k a s a l s a w . 5 . a s e w n u m - a k a 1 Í - I a m a
m a n a s w a t t i j a , u l , a - m u j a t u l m a t t i x o j a t . 6 . j o x a t m a l n j a s t a s : s i t a i X : J t
u l . 7 . m U f ) s a { t a n u m - a k a 1 Í - I a m a k a s a l s a w . 8 . s U a m a l u x a s n e f j e m u j t s e m .
9 . l u w n e m a l a s w e t a . 1 0 . l u w m a p i l e m a n u t a { t i j l . l l . l u w s e k 1 Í a x a f ) p a
x o r a m a f ) .
1 . E g y s z e r k ö l tö z tü n k . 2 . K a n ty u r - f o ly ó á g r a m e n tü n k . 3 . A z tá n o n n a n N u m -
a k a 1 Í - I a m - b a k ö l tö z tü n k . 4 . O t t m é g e g y k ic s i t to v á b b k ö l tö z tü n k . 5 . A p á n k
e lm e n t N u m - a k a 1 Í - I a m - b a m e g n é z n i , h o g y v a n - e o t t v a la k i . 6 . A m ik o r
m e g jö t t , e lm o n d ta , h o g y e g y s á to r á l lo t t . 7 . A z tá n N u m - a k a 1 Í - I a m - b a
k ö l tö z tü n k . 8 . O tt ta lá l tam a b a r á tn ő m e t . 9 . A z ő n e v e S z v é ta . 1 0 . V e lem
e g y ü t t ta n u l . 1 1 . Ő n a g y o n tr é f á s k e d v ű é s s z é p .
17. AIIIKYJIa (;TTbI xapaT
1 . M :0 :J B O I I I e B g HlU IB P 3M g TI I I e K S íM aH eT J I aW g T .2 . J l I , r i í Y P I je J Ig H X Y J IgM~ T T b I
J IO TB e p c a . 3 . O J Ig I j ~ T T b I J IO T ~ A ~ T b I X O T 3 BJ Ie n g H Y J I . 4 . lU J r r a a H X O T b Ie ,
m i íA T a p 3 n n a T ID 'H T b IO T n a K 3 .M gHX O P I IH ~ T T O T g TB e pM aH Y J I J lg T .5 . K M M g T
~ I T a x a M Y 3 eWII IO M a B e pM aH Y J I . 6 . r .u ;H T a m u ;H T m H T b I O T , Y J Ib Ia H X O T b Ie
n a a p c h Ip X O M T 3 n g TB e p gM g T . 7 . r .u ;H ~ T T b I J IO T g T g H K a I I I g I j X 3 .T AlU IB P 3M g T
b J Ig T .
1. m U f ) w : J s e w a n n a w r e m a t s e k j a m a m t l a j a t . 2 . l i j u r f ) e l a n x u l a m j o t t i b t
w e r c s a . 3 . : J l a f )j o t t i b t u t a { t a t i X : J t e w l ' e p a n u l . 4 . s i t a a j X : J t i j e , s a { t a
r e p p a t a t ' a t i o t , p a k i í m a n x o r p i j o t t o t a t w e r m a n u l l a t . 5 . k i m a t j o t t i t a x a
m u z e j s o m a w e r m a n u l . 6 . s i t a i s i t a t ' a t i o t , u l i a j X : J t i j e p a a r s i r
X : J m t e p a t w e r a m a t . 7 . s i j o t t i b t a t a n k a s a f ) X a t { n a w r e m a t j o t l a t .
1 . A m i v á r o s u n k b a n n a g y o n s o k a t s e g í t e n e k a g y e r e k e k n e k . 2 . H á r o m
j á t s z ó t e r e t é p í t e t t e k n e k i k . 3 . A z e l s ő j á t s z ó t é r a z i s k o l á n k k ö z e l é b e n v a n . 4 .
. O t t v a n e g y k i s h á z i k ó , e g y d o m b , h in t a é s s o k f é l e j á t é k . 5 . A m á s ik
j á t s z ó t é r a m ú z e u m n á l k é s z ü l t . 6 . O t t i s v a n h i n t a , e g y k i s r é n p á s z t o r s á t o r é s
s o k f é l e m á s z ó k a . 7 . A z o k o n a j á t s z ó t e r e k e n m in d e n n a p j á t s z a n a k a
g y e r e k e k .
1 . M a ~ e M M l e M ~ m ID Í J I X Ó 5 I TY J I : ~ H T a H T e M , ~ e M , H M eM n a M a . 2 . 5 l l i e M
H 3 M ~ m B a ID I . 3 . M a H 3 M eM K a n I . 4 . ~ e M K a T p a T ~ X O T ;m m r x g c . 5 . I1H
J I Y B A M a C g H x Y J I B e J IM a H Y J I . 6 . A R T e M e J I g H m a M K a B g p g J I . 7 . M ID I H M eM g H
J I b IH a H a H e T J I g M g H .
1. ma semjajeman tUil xajat ul: sit antem, aSem, jajem pa ma. 2 . jajem
nemal Wa/ía. 3 . ma nemem kat'a. 4 . asem katra tas X:Jtanja1JXas.5 . in luw
aj asan XUl welman ul. 6 . antem jalan .faj kawarcal. 7 . min jajeman
linana 1Í:Jtlaman.
1 . A z é n c s a l á d o m b a n n é g y e n v a g y u n k : a n y á m , a p á m , b á t y á m é s é n . 2 . A
b á t y á m n e v e V á n y a . 3 . A z é n n e v e m K á ty a . 4 . A p á m r é g e n r é n p á s z t o r k é n t
d o l g o z o t t . 5 . M o s t a K i s - O b o n h a l á s z i k . 6 . A n y á m o t t h o n t e á t f ő z . 7 . M i a
b á t y á r n m a l s e g í t ü n k n e k i k .
1 . M a H 9M eM H a , z :v : r . 2 . M a 5 íp T h H l jM 'lT K J I a C C 'lH Y T 'lA T 'l J I 'lM . 3 . M aH 9M a
X y r x O rn ;h H l j T i í J I . 4 . M a rn ;eM M leM 'lH B e T x o m : aH T eM , a u .J .eM n a a I I I l . { e I j ' l J I aM .
5 . O J I 'l I j a I I I l . { eM H 9M 'l J I ,U H M a . 6 . ) ] ;H M M X Y J I 'lM X O I l J ;b H l jT M . 7 . K M M 'lT a n r n ;eM
- K o JU l , J I ) íB e J I J I a n 'lT T M . 8 . A H r eM n a a u .J .eM T a u .J .X O T H5 íx J I 'lT 'lH .
MaKapoea Hao51
1. ma nemem nadja. 2 . ma jartjmJmat klassan utattalam. 3 . manema xut-
xos-jal) tal. 4 . ma semjajeman wet xojat: antem, asem pa apsel)alam. 5.
:Jlal)apsem nemal d'ima. 6 . d'imaja xulam-xos-jal) tal. 7 . kimat apsem -
kolja, LUwellapat tal. 8 . antem pa asem tas X:JtanjaXlatan.
1 . A z é n n e v e m N a d j a . 2 . K i l e n c e d ik o s z t á ly b a j á r o k . 3 . T i z e n h a t é v e s
v a g y o k . 4 . A z é n c s a l á d o m b a n ö te n v a g y u n k : a n y á m , a p á m é s a k é t
k i s t e s tv é r e m . 5 . A n a g y o b b ik k i s t e s tv é r e m n e v e G y im a . 6 . G y im a t i z e n -
h á r o m é v e s . 7 . A m á s ik k i s t e s tv é r e m K o l j a , ő h é t é v e s . 8 . A n y á m é s a p á m
r é n p á s z to r k é n t d o lg o z ik .
1 . M ) 'I j a n T i í f u r y B . 2 . J I ) íB H 9M ' l J I l l I a p m c 3 . J I ) íB r n eK e r f b l x o r n 'l J I . 4 . IO x
J I ) íB e J I a l i l l B O I I J ;K ' l J I a ,J I ) íB lW i IO X 'l J I H O X a J I ' lM J I ' l J Ib I , r n ;aAT a X O H T a J I .5 . l l I a p m <
i l l I T b I n a a M J I b r n T i í H J I . 6 . l l I a p m < a T n o p r n ; a T 'l J I . 7 . B o M l i l l u n r i 1 : 'l J I ' l J I M O X T h l
e r n : a A X Y X 'l J I 'l J I . 8 . B O H J I n O p 9 M 'l T h l : Y n u . H H J I , r y n l W i B O H J I n O p 9 M 'l T b I a T
B e p 'l T J I . 9 . X o i r n r n 'l H 9 A T h I e x 'l T T b I a T B e p 'l T J I 'l J I h I n a B O H J IX O H T a J I . 1 0 . l l I a p m <
a H T e J I H 9 M 'l J I m e T . 11. m e T - I I J ; I I TB O M a n . 1 2 . M ) 'I j e B J I ) í B T 9 J I b I 5 1B a C h I , C O C
n a r n O B 'l p T ) 'T J I b r n c . 1 3 . l l I a p m < X O J I H a B O M a T T ) 'T J I b r n c . 1 4 . m e T r n ; a x a n o x 'l J I
B O M B e J I T h I Y T 'l AT 'l J I J I h I .
1. mUl)ap tajlaw. 2 . luw nemal sarik. 3 . luw sek jotti X:Jsal.4 . jux luwela
ki woskala, luw si juxal nOXalamiali, sa{ta xontal. 5 . sarik piti pa aj lij
tajl. 6 . sarik at porsatal. 7 . w:Jj ki sijalal, moXti jda{ xuxalal. 8 . w:Jjal
poremati utsijl, tup si w:Jjalporemati at weratl. 9 . xojisan e{ti joxatti at
weratlali pa w:Jjalxontal. 10. sarik antel nemal set. 11 . set - sit w:Jj ap.
12. mUIJewluw telija wasi, S:JSpa s:Jwar tutlijs. 13 . sarik xo1na w:Jj at
tutlijs. 14 . set saXa poXal w:Jjwelti utaftalli.
1 . V an egy k J .I ty ánk . 2 . A n ev e GÖ m bö c . 3 . N agyon tu d já tsz an i. 4 . H a fá t
d o b unk n ek i, a z t a fá t fe lem e li m a jd e lszö k ik . 5 . G öm bö c fek e te é s k ic s i a
fa rk a . 6 . G öm böc n em ha rap . 7 . H a ész rev e sz eg y v ad a t, rö g tö n fe lé fu t. 8 .
B ár m eg ak a rja h a rap n i a v ad a t, d e n em b ír ja m egh a rap n i a z t a v ad a t. 9 .
N éh a u to lé rn i sem b ír ja , é s a v ad e lm en ekü l. 10 . G öm böc an y ján ak a n ev e
S e t. ll . S e t v ad á szk u ty a . 1 2 . Ő n ek ünk ren g e teg k ac sá t, h e rm e lin t é s n y u la t
h o zo tt. 13 . G öm böc m ég n em ho zo tt v ad a t. 14 . S e t m a jd m eg tan ít ja a f iá t
v ad á szn i.
1 . M a ~ JI~m IllO B gp T illir rgM . 2 . J I9B H 9M gJI IIIoB pb le . 3 . J I9B JIb riíJ I I lleK aH na
JIap ax 9 Ij. 4 . K yp JIa J I I lleK X 9B gT na e IIIJ Ia J I B é lH gT . 5 . IIIoB pb le C 9M JIa J I
J Iap bm gT . 6 . I .IJ ;iíA T an iíJ IJ Ia J I I lleK X Y B gT .7 . J I9B aH H ~ JI n a Y H ne IjK gT T illir r . 8 .
M )iij $ e J I Y H K apT b I X O T gH B epC 9B . 9 . IIIoB pH e IlleK S íM a IW IT a Y JI. 10 .
A rn ,eM gH IllO B gp X O T b leO B gH B ep ca . 11 . M a $eJI M H C ID n< gHM ID U n ,IJ I9Mna
ID IH bgH JIan gT JI9M . 12 . M a $eJI K HM 9C JIg J I9M .13 . IIIoB pb leM H aB pgT JIb riíJ I .
14 . J I9B aM ngT 9A T b I B apC gT CM X iíH eM gJI. 15 . XÖ fu lIgH M HH IllO B pH e ITH JIgH
S íx a Ö JIJ IgM gH .16 . I.IJ;H nöp a i1 :gH $ p9n 9A T b Iry rr H aB gp JI , p 9 n J Io IjJ Ia T aK aR -
T aK aR H aB gp JI . 17 . IIIeK S íM IlloB pH e T aH T bm .
1. ma jolan s:Jwar tajlam. 2 . luw nemal s:Jwrije. 3 . LUwlijal sek aj pa
laraxelJ. 4 . kurlal sek xuwat pa j:Jslal wanat. 5 . s:Jwrije semlal larílat. 6.
sa{ta pallal sek xuwat. 7 . LUwaj nol pa un pelJkat tajl. 8 . mUIJluwel un
karti X:Jtanwe/ sew. 9 . s:Jwrije sek jama sita ul. 10. aseman s:Jwar X:Jtije
:Jwanwe/sa. ll. ma luwel mis jikan mijlilem pa ftaftan lapatlem. 1 2 . ma
luwel kim eslalem. 1 3 . s:Jwrijem nawratlijl. 1 4 . luw ampat e{ti warsat
saja xanemal. 1 5 . xojisan min s:Jwrije pilan jaxa ollaman. 1 6 . si porajan
luw rep e{ti tup nawarl, rep blJla takan-takan nawarl. 1 7 . sek jam
s:Jwrije tajtija.
1 . V a n o t th o n e g y n y u la m . 2 . A n e v e N y u s z ik a . 3 . A f a r k a n a g y o n k ic s i é s
g ö m b ö ly ű . 4 . A h á t s ó lá b a i n a g y o n h o s s z ú a k , a m e l l s ő k r ö v id e k . 5 .
N y u s z ik á n a k f o r o g n a k a s z e m e i . 6 . A z t á n a f ü le i m e g n a g y o n h o s s z ú a k . 7 .
K ic s i a z o r r a , n a g y o k a f o g a i . 8 . C s in á l tu n k n e k i e g y n a g y v a s k e t r e c e t . 9 .
N y u s z ik a r e m e k ü l é l o t t . 1 0 . A p ám c s in á l t a j tó t a n y u s z ih á z r a . 11. S z o k ta m
n e k i te h é n te je t a d n i , é s k e n y é r r e l e te te m . 1 2 . K ie r e s z te m . 1 3 . N y u s z ik á m
u g r á n d o z ik . 1 4 . A k u ty á k e lő l a b o k r o k m ö g é b ú j ik . 1 5 . N é h a N y u s z ik á v a l
e g y ü t t a l s z u n k . 1 6 . O ly a n k o r a h e g y r ő l l e f e lé la s s a n u g r á l , f e l f e lé g y o r s a n
u g r á l . 1 7 . N a g y o n jó n y u s z i t t a r t a n i .
1 . M ID I a H T eM m u r ;m y x x o n ; : J T I b I H x C ; : JM ; : JH . 2 . 10m x 9 B a T ru y r u C ; : JM ; : JH . 3 .
l l I ,a A T a ~ x a H a : :n C ; : JM ; : JH .4 . IO x ; :n K ) íT g H Y H H aK I I l l iH ; : J J I ; : J C M ;m . 5 . A p y x T a H J I .
6 . J I 9 B r r ) í I j J I ; : J J I ; : J H C 9M ;:J T J IO H J I . 7 . C 9M ;:J T H J I r n r i íH m O B ; : J p H xM a J I n a IO m a
n O H M a J I . 8 . M a J I e n eM ; : JH a H T eM J IO H J I n a m O B ; : J p IO m ; :n B a H T b rH J I . 9 . J I 9 B H C ~ J I
I I IO B ; : J P IO I I I ; : J T M ) í I j J I b IC 9 B nM a M aH J I ; : J T . 1 0 . I I J , i iA T a ~ X H M a T c ; : JM ; : JH . 11. A R T eM
I i l l J IH e T ymbI ~ X H ~ X ; : J T C ; : JM ; : JH .1 2 . I I J ,H K eM H M K aM ;:JH y c .
1. min antem pilan ux xopatti pixsaman. 2 . jus xuwat sussaman. 3 . safta
joxana etsaman. 4 . juxat kutan un nak sijalasman. 5 . ar ux taji. 6 . luw
pU1jlalansumat bji. 7 . sumat i/pijan s~war jaxmal pa jusa ponmal. 8 . ma
lepeman antem bjl pa s~war jusat wantiji. 9 . luw jastal, s~war jusat mU1j
lisew pela manlat. 10. safta joxi matsaman. 1 1 . ant'em pi/an jet unti joxi
}Oxatsaman. 1 2 . sikem jam kaman us!
1 . A n y ám m a 1 g y a n tá t s z e d n i m e n tü n k . 2 . A z ö s v é n y e n lé p d e l tü n k . 3 . A z tá n
k ié r tü n k a fo ly ó h o z . 4 . A f á k k ö z ö t t é s z re v e t tü n k e g y n a g y v ö rö s fe n y ő t . 5 .
S o k g y a n ta v a n ra j ta . 6 . M e lle t te e g y n y í r f a á l l . 7 . A n y ír f a a la t t n y ú l já r t , é s
a z ö s v é n y re c s in á l t ( t k p . ra k o t t) . 8 . A n y ám m e lle t tem á ll é s a n y ú lc s a p á s o k a t
n é z i . 9 . A z t m o n d ja , h o g y a n y ú lc s a p á s o k a h u ro k c s a p d á n k fe lé v e z e tn e k .
1 0 . A z tá n h a z am e n tü n k . 1 1 . E s té re é r tü n k h a z a a n y ám m a l. 1 2 . O ly a n jó v o lt
a s z a b a d b a n !
1 . J I ) íK J .W ITeX ;)M B O H . 2 . J I9B nY 1 I J IID IT b I . 3 . J I ) íK y P T b I C 3M X Ó JU IMT a ID r . 4 .
J IY I jH r r ) íK K eB u rY K ;)T n a p b IX J I3 J I . 5 . J I ) íK H M e J I x am u a I j r r ) íK . 6 . J I ) íK K ) í i1T b I
X O l lI J I .7. K ) í i1T b I n ó p am r , B O H B e J IT b I x y K M rr ) íK ;)T B e J IT h I T IH T J I ,lQ H IÜ T IH fu r
r r ) íK ;)Te x ;)T T h I T iíx a e J Ia B e p ;)T J I ;)Tn a aT e x ;)T T h I .
1. luk sit j~xam w~j. 2 . luw punal piti. 3 . luk urti sem xotam taji. 4.
lU1janluk kew sukat pa riX lel. 5 . luk imel XanSa1j luk. 6 . luk kujti X~Sl. 7.
kujti pora jan w~j welti XU ki lubt welti pitl, si jupijan lubt joxatti
taxajala weratlat pa at joxatti.
1 . A s ik e tfa jd fenyő e rde i á lla t. 2 . A to lla fek e te . 3 . A s ik e tfa jdnak vö rö s a
szem e kö rny ék e . 4 . N y á ron a s ik e tfa jd kav ic sok a t é s bogyó t e sz ik . 5 . A
s ik e tfa jd to jó já t "m in tá s fa jd " -n ak h ív ják . 6 . A fa jd dü rrög . 7 . D ü rg és ide jén
h a a vadász e le jt fa jdok a t, akko r azu tán a fa jdok m á r n em jönn ek ugy an a rra
a h e ly re .
1. M a li rrY rn am ~ ljHOXK JU IC aM ,n a K I1Me I lIa e JIX a JIT b IT h I,n caM . 2. IO x T i:Ü ÍaT a
a I jK apM acaM : IW IT aT 3 JIhU lx iíH IIIa lj $ OM aC a JI .3 . fum M aH 3MI lIJ ri:í:a JIaC aTn a
HOXnyp JIaC aT . 4 . I ll,iíA T a n a TOX 9 JII lIaKOM accaT . 5 . M a JIYBxO lQ ae JIB aH a I lIaK
M aT caM . 6 . X aH I lIa lj $ aT I lIeK xO p aM a ljaT y caT . 7 . II x aH I lIa lj $ M a 9A T 3M
B aR aH on cac . 8 . M a JIYBn e JIaH n x ) íB B aT caM . 9 . IO x aT JIYBM a 9A T 3Mn aKH ac .
M a K a p 0 8 a H a o 5 1
1 . m a i p u s a l a I J n o X k i l s a m , p a k i m j d a j : J l x a l t i t i e t s a m . 2 . j u x t i í j a t a
i í I J k a r m a s a m : s i t a t e l i j a X i í n fa I J l u k : J m a s a l . 3 . l i j m i í n e m s i j a l a s a t p a n O X
p u r l a s a t . 4 . s i í { t a p a t o x e l s a k : J m d s s a t . 5 . m a l u w x o s a j a l w a n a s a k
m i í t s a m . 6 . X i í n fa I J l u k a t s e k x o r a m a I J a t u s a t . 7 . i X i í n fa I J l u k m a e t t e m
w a n a n : J p s a s . 8 . m a l u w p e l a j a l x u w w a t s a m . 9 . j u x a t L U w m a e t C t e m
p a k n a s .
1 . E gy sze r ko rán k e ltem fe l é s k im en tem egy k ic s it h ű sö ln i. 2 . A fák te te je
fe lé fo rdu ltam , és o tt reng e teg s ik e tfa jd to jó ü lt. 3 . É sz rev e ttek eng em és
e lrepü l tek . 4 . A z tán a rrébb le szá lltak . 5 . K ö ze lebb m en tem hozzá juk . 6 .
N agyon szép ek vo ltak a s ik e tfa jd to jók . 7 . E gy sik e tfa jd to jó köze l ü lt
h o zzám . 8 . S ok á ig n éz tem őt. 9 . A z tán m eg ijed t tő lem .
1 . T i l l rn M a J I) iK B aT C gM . 2 . J I ) íB H aK H o n c g c . 3 . I lH rh I J I ) 'K II IeK X O p aM g I j n a
X O p aM g I j , C 3M X O JIh J Ia J I y P T 3T . 4 . J I ) íB 1 I3 n g c n a p h IX 1 I3 J I . 5 . J I ) íB aM n gT H
J ::W IK Y rnX O p gT J Ia , J I ) íB I .Q IIT h IllJ ,M O M gC J I . 6 . J I ) 'K g T X O IIIgM M )íB a aT 3 íx J Ig T . 7 .
fum : TM x )íB aT T aT a Y J IJ I~ . 8 . TM H JI) 'K g T J IO I .QH J IID U Ix ií .H eM g J I~ n a I .Q IIT a
O J IJ Ig T .
1. tal<mma luk watsam. 2 . luw nakan :Jpsas. 3 . piti luk sek xorama1J pa
xorama1J, sem xol1al urtet. 4 . luw lepas pa riX lel. 5 . luw ampatan sikus
xoratla, luw siti si :Jmasl. 6 . lukat X:JSammuwa at jaxlat. 7 . lij tal xuwat
tata ultat. 8 . talan lukat b s ilpija xiíftemalat pa sita oltat.
1 . T é le n s ik e tfa jd o t lá t tam . 2 . V ö rö s fe n y ő n ü lt . 3 . A h ím s ik e tfa jd n a g y o n -
n a g y o n sz é p , a s z em e k ö rn y é k e v ö rö s . 4 . T ú le v e le t é s b o g y ó t e s z ik . 5 . B á r a
k u ty á k m eg u g a tjá k , ő c s a k ü l. 6 . A s ik e tfa jd o k n em m en n e k d é lre . 7 . E g é sz
té le n it t la k n a k . 8 . T é le n a s ik e tfa jd o k a h ó a lá re j tő z n e k , é s o tt a ls z a n a k .
1 . M a am eM rm .J IH IO II I x ) íB aT Y H T a S í:X C gM .2 . M ID r IŰ X gT K Y rH rn y rnC gM H . 3 .
M a C Y M ~ H JIIU rn :H T O J IX II I ID 1 :g J Ig C gM .4 . M a J Ie n eM H III i í .I jK a n T O X J Ig I j B O H
n y p J Ig c . 5 . I1 ..J ,I ITH O X g p 1 I3 T h I B O H y c . 6 . J I ) íB T aK aR ) íB T h I n I IT c n a n ií .J I I jg T
H Y M IIID In y p J Ig c . 7 . I .Q aAT a M H H am eM rm .J IH eT Y H T h IT O J IX n a p h IX B O I.Q C gM H .
8 . T ií .I jx a H O X g p 1 I3 T h IH 3 M H H 3M HI.Q IIT h IO H B ep c .
1 . m a a n t ' e m p i l a n j u s x u w a t u n t a j a x s a m . 2 . m i n j u x a t k u t a n s u s s a m a n .
3 . m a s u m a t i l p i j a n t o l a x s i j a l a s a m . 4 . m a l ' e p e m a n S a I J k a p t o X l a l J w : J j
p u r / a s . 5 . s i t n : J x a r - l e t i - w : J j u s . 6 . l u w t a k a n u w f i p i t a s p a p a l a I J a t n u m p i j a
p u r l a s . 7. s a Z C t a m i n a n t ' e m p i l a n j e t u n t i t o l a x p a r i X w : J s s a m a n . 8. t a 1 J X a
n : J x a r - l e t i - n e m i n e m a n s i f i o j w e r a s .
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n y í r f a a l a t t é s z r e v e t t e m e g y g o m b á t . 4 . M e l l e t t em h i r t e l e n f e l s z á l l t e g y
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s z á l l t . 7 . A z t á n a n y á m r n a l e s t i g g o m b á t é s b o g y ó t g y ű j t ö t t ü n k . 8 . A l ig h a n e m
a f e n y ő s z a j k ó h o z o t t n e k ü n k s z e r e n c s é t .
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gomba . 8 . M indennap gyerekek és felnő ttek kiá ltozása halla tsz ik az erdőben .
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4 . A g y e r e k e k le v e r ik a f e n y ő t o b o z o k a t . 5 . A f e n y ő s z a jk ó r ik á c s o l : " k r a - k r a -
k r a " . 6 . A l i g h a n e m a z t a k a I j a m o n d a n i : "H a g y ja to k n e k e m f e n y őm a g o t ,
h a g y ja to k n e k e m f e n y őm a g o t ! " . 7 . A z e m b e r e k n e k ő s s z e l s o k a d o lg u k . 8 .
F ö l k e l l s z e d n i a k r u m p l i t , b o g y ó t k e l l g y ű j t e n i é s g o m b á t s z e d n i i s k e l l . 9 .
A v a d á s z o k k a c s á r a v a d á s z n a k . 1 0 . A h a lá s z o k h a lá s z n a k . 1 1 . Ő s s z e l a h a l
f e l f e l é m e g y a f o ly ó n . 1 2 . A z e r d ő b e n a z á l l a to k i s d o lg o z n a k . 1 3 . A m ó k u s
é s a c s ík o s e v e t f e n y ő m a g o t k é s z í t e n e k ( t é l i r e ) . 1 4 . A m e d v e a lv ó h e ly e t
c s in á l . 1 5 . A k i s b o g a r a k a f a k é r e g a lá b ú jn a k b e . 1 6 . O t t n e k ik m e le g é s jó .
A szó jeg y z ék b en a lk a lm azo tt á b é c é :


































k ic s i
h ír
la s sa n , h a lk an
b ab a
b ab á z ik
fe lem e l
k o rán
re g g e l
ra k tá r
v a jo n m ic so d a
v ad ró z sa , c s ip k eb o g y ó
an y a
an y a i n ag y an y a
ö c s , h ú g
so k
én ek
m en n y iség
én ek e l
so k fé le
O b fo ly am
ap a
h ad d
é js z a k a
é jje l
ro s sz
k e z e s ré n b o r jú
g y ú jt
g y ü le k e z ik
eg y sz e ru ,
eg y sz e ru en , c sak ú g y
amarCti m erít
anta, anta, antam n em , n in c s
aplak m é ly p o rh ó
arkapti le om l ik
asweta S zv e ta (n ő i n év )
iiSkula isk o la
at n em
a'1karmati o d a fo rd u l , o d an é z
d'ima G y im a ( fé r f i n év )
elapan e lö l , lá th a tó h e ly en
eZCti -b ó l /-b ő l , - ró l /- rő l ,
- tó l / tő l
enma{ti (enmalt-) n ev e l , te rm e sz t
enamti n ö v ek sz ik
esalti en g ed , e re sz t
etti m eg je le n ik , fe lb u k k an ,
fe l tű n ik
le án y
v ág
c ig a re tta
h ag y
tem e tő
k e le t i
m eg d ö g l ik
h á z a s sá g i ro k o n
m in tá s , fo lto s
m in ta , írá s
h an t i
e lb ú j ik , e lre j tő z ik






















n ap (ég i te s t , id ő sz ak )
k ap a r , á s
ü tk ö z ik , ü tő d ik ,
m eg ak ad , m eg á ll
X:Jlap h á ló
X:Jlti é jsz a k á zn i, m eg sz á lln i
X:J{{iliti s írd o g á l
X:Jmtep lé p c ső , lé tra
X:JP c só n ak
X:Jpti ( ré n )ö k ö r
X:Jsam m e leg
X:Jsti tu d
X:Jt sá to r , h á z
X:Jt xar p ad ló
xoj k ic so d a , v a la k i
xojat v a la k i, em b e r
xojisan n éh a
xojtat eg y e sek , n ém e ly ek
xol m in d
xolati e lfo g y
xoliliti su h o g , z iz e g
xolna m ég , ső t
xolsa h o n n an , v a lah o n n an
xolta h o v a , v a lah o n n an
xoL: xolam b ib irc s (a fa jd fé lé k
sz em kö rn y ék i b ő re )
h a s ra
h a s
e lm en ek ü l
le - /fe lp a ttin t
k a jü t
s z é p ; d ís z
sz ép
áb rá z a t, k in é z e t, k é p










fé le , h a so n la to s
u g a t
le ö l, m eg n y ú z
-h o z /-h e z /-h ö z
(sz á rn n ev ek b en )
xosa -h o z /-h e z /-h ö z
xota h o v a
xoti h o g y an ,
xoti h isz e n
XU (xuj-) fé r f i
xuXalti fu t, s z a la d
xuxatliti fu tk o s , s z a la d g á l
xul lu c fen y ő
xulam h á rom
xulatti (xulant-) h a llg a t
xun m ik o r , am ik o r
XU1JXaliti fe lm á sz ik
XuSti le k ö tö z , h á ló t id e g re k ö t
xut h a t (6 )
XUl h a l
xuw h o ssz ú , ré g i
xuwat h o ssz ú ság
xuwat h o ssz áb an , id e jé n
xuwan m essz e , ré g en
xuwlati e lin d u l a v iz e n (c só n ak ) ,
fe lb u k k an (a v íz















id ő s fé r f i , fé r j
e g y fo rm án , e g y fo rm a
m é rté k b en
le
c s izm a ta lp fű
a lá
a la tt











m o s t
k é rd e z
e g y s z e r
e g y s z e r re , m in d ö rö k re
k a n y a ro d ik
m in d
m in d ig , ö rö k k é
s z in té n
ú g y i s , a k k o r i s
h id e g ( id ő já rá s )
a b la k
ja n a
jaj b á ty a , n a g y b á c s i
jast<Jti, jastiti m o n d
jatej ( r é n s z a rv a s n é v )
jaxa e g y ü t t




jams<Jk jo b b
ja1JX<Jliti já ro g a t
jarti (m e g )k ö t
jek lje1)k-) jé g
jel e ls ő , e lö l lé v ő , tá v o l i
jel<Jns<Jk e lő r é b b
jelli to v á b b , e lő r e f e lé
jelpi e lő t t i
jelpij<Jn e lő t t
jels<Jk tá v o la b b
jem<J1) s z e n t , t i l to t t
jernas r u h a , in g
jertja1) k i le n c
jesalC s z em b e n , e l le n
jda e g y k ic s i t
jdaul k is v á r ta tv a
jes<Jk k e d v e s
jet e s te ( f n .)
jetna e s te (h s z .)
jets<Jti b e f e je z , b e f e je z ő d ik
jik lji1)k-) v íz
jis r é g i , ó d o n
jis k o r ( s z a k )
jisti (jins-) i s z ik
jiti (juw-) jö n , v á l ik v a la r n iv é
j:JX f é r f ia k , em b e r e k , n é p
j:Jxarc lj:Jxart-) e lá g a z á s
j:JX<Jm s ík , s z á r a z f e n y ő e rd ő
j:JIX<Jltiti h ű s ö l
j:Jnt<Jsti v a r ro g a t
j:Js k é z
j:Jtti (j:Jnt-) v a r r
j:Jw<Jlm<Jti d o b á l , d o b á ló z ik
joxan fo ly ó
jOX<Jtti é rk e z ik
joxi h a z a , v is s z a , m e g -
joxli h a z a f e lé , v is s z a f e lé
jOl<Jn o t th o n
joZCta h á tu l ró l
jot<JZCt<Jti s z ó r a k o z ta t v a la k i t ,
já t s z ik v a la k iv e l
jott- já té k -
jotti (jont-) já t s z ik
jUX<Jt k é s ő b b , a z u tá n
jur e rő
jus ú t , ö s v é n y
jux f a
juxi f á s , f á b ó l k é s z ü l t
jukan s a já t
jukan(a) h e ly e t t , - é r t
jupij<Jn u tá n
juw<Jntiti jö n , jö v ö g e t
kaj<Jk n a g y f a c s ó n a k
kal lá p , lá p i tó
kaman k in t kur k á ly h a
kar k é r e g , h é j kur fo ly ó m e d e r
karkam s e r é n y , fü rg e kujti d ü r r ö g
karti f ém , v a s kul v a s t a g
kasalti k ö l tö z i k kur lá b , lá b b e l i
kas k e d v , v id ám s á g kusar c s ík o s e v e t
kasasti b e le e g y e z i k kusemiti fü ty ö r é s z i k
kasaf) m in d e n e g y e s kusti fü ty ü l
katalti fo g , ta r t kus b á r
katra r é g i kut tá v , k ö z
kata K á ty a kutan t á v o n , k ö z ö n , k ö z ö t t
kawarCti f ő z kutap k ö z é p s ő , k ö z é p
kawram f o r r ó kuwas k i f e l é p r é m e s , z á r t
kiíman h á n y , m e n n y i f é r f i b u n d a
kiímatsa n é h á n y lak t a k a r ó a b ö l c s ő b e n
kiírtasti k ö r b e v e s z , b e k e r i t lakki s z e r t e s z é t
kiírt:Jska b u r g o n y a lakti (lalJk-) b e t a k a r , f e d
kiísti k e r e s latti l é l e g z ik
kiít k e t t ő , k é t laf)ki m ó k u s
kiítna k é t f e l é lapat h é t ( 7 )
kem
- n Y I lapatti t á p l á l , e t e t
ken k ö n n y ű lapka b o l t
kentan k ö n n y e n laptapsa e t e t é s
kda - é r t , m ia t t lawarc (lawart-) n e h é z
kew k ő lawartan n e h e z e n , n e h é z k e s e n
kew U r á l h e g y s é g lawlasti v á r a k o z ik
ki h a lap b e , l e ( t a k a r á s n á l ,
kilti f e lk e l , k i s z á l l f e d é s n é l )
kim k i laraxef) g ö m b ö ly ű
kimli k i ( f e l é ) laremati k e r ü l , k a n y a r o d v a m e g y
kimat m á s o d ik laratti g u r i t , g ö r d í t
kirti b e f o g , f e l s z e r s z á m o z lariti g u r u l , g ö r d ü l
( r é n t , l o v a t ) lel a l a c s o n y
kitti k ü ld lelti b e - f f e l s z á l l j á rm ű b e f - r e
klass o s z á ly letti b e - f f e l r a k o d ik j á rm ű b e f -
kolja K o l j a r e
kurc (kurt-) f a lu lepaf) e lő s z o b a , e lő t é r
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l e p a s tú le v é l l o w a t m é r e t , m é r e tú
l e p a t p u h a l u X ( l u 1 J X - ) b á lv á n y , s z e l l e m
l e p t i b e f é r l u X a s b a r á t
l d a t i t i k é s z ü lő d ik l u x a s n e b a r á tn ő
l d a t t i k é s z í t I u m a r u h a k e b l e
l d k a m t á g a s l u k s ik e t f a jd
l e t i ( l e w - ) e s z ik I U 1 ] n y á r
l e t o t é t e l I U 1 J X a n f a p c s e n g ő
l e w p a s tá p lá lé k l u w ő
l i } f a r o k l ' a s k a t i k a t t o g , k e ty e g
l i } ő k , a z o k l ' e k k a r o r v o s
l i j t i k o r h a d , r o h a d l ' e p a n k ö z e l é b e n , m e l l e t t e
l i l l é l e k l ' i k a s t i d ü h ö s , v e s z e k s z ik
l i l a 1 ] é lő l o x e m a t i m e g m o s
l i n ő k k e t t e n m a é n
l i p a s s z a b a d o n , k ü lö n lé v ő m a k a r o w M a k a r o v ( c s a l á d n é v )
l i p a t f a l e v é l m a n e m n e k e m
l i p i b e n s ő , b e l s ő m a n s a t i e l t é p
l i p i } a - b a / -b e m a n t i m e g y
l i p i } a n - b a n / -b e n m a t i ( m i - ) a d
l i s h u r o k c s a p d a m a t t i m in th a
b j a m t a t i , b j a m t i t i m e g á l l , l e á l l m e l a k m e le g ( id ő )
b j l i t i á l ld o g á l m e t l e g -
b j t i á l l m e t t i e l f á r a d
b n í n c é m a m i } l a t i a d , a d o g a t
b n S a l i t i b ö k d ö s , s z ú r k á l m m m i k e t t e n
b 1 ] a l t e tő m i s s z a r v a sm a r h a
b r á r a d m á n y tó m : J j a 1 ] v e n d é g -
b s a t t i b o n t , s z é t s z e d m : J j p a r m e d v e
b s h ó m : J s t i k e l l
b s - ( b n s - ) f e l á l l í t , b e s z ú r m : J s ( m : J n s - ) m e s e
b t v a l a m in e k a h e ly e m o x e t e m b e r e k
b t l a p o s , s í k , m é ly m o X t i r ö g tö n
b w l ó m o L S a 1 ] m a l i c a ( b e f e l é p r é m e s ,
l o X s í t a l p z á r t f é r f i b u n d a )
l o l a t i o lv a d m o l x a m ú l t k o r
l o l t i o lv a s z t m o l x a t { t e g n a p
64 H an ti-m agy a r szó jegy zék
mo(ti v a lam i nupat é le tk o r , é le tidő
mosatti sze rez , ho zzá ju t num fe lső függő leg esen , fe lső
v a lam ih ez a fo ly á s sze r in t
mot;Jr m o to r numpi fe lü li , fe lső
muj m i , m ic sod a na1í k eny é r
mul szen t sa ro k fÍar ny e rs
mUl) m i (so k an ) fÍarawa hó feh é r (rén , ló )
muw fö ld , v id ék fÍawrem gy e rek
muzej m ú zeum fJiíXal) v id ám , n ev e tő s
nadja N ágya (nő i n év ) fJiíXti n ev e t
nak (nal)k-) vö rö sfenyő fJiíl n égy
nawarti ug rik , u g rá l nista SZ arv asÜ llŐ
nawra(ti ug rik , g yo rsan m egy fÍ;)ta rén zu zm ó
nawratliti ug rá l, szökd e l fÍ;)tapsa seg ítség
nal) te fÍ;)tti seg ít
ne (nel)-) nő noXi hú s
nem n év noxtati m ozga t, m eg lö k
neman szánd éko san nol o rr
nema(xoti sehov a nosatiti b ek en , ö sszek en
nema(porajan so h a nowlal) gy eng éd , lág y .
nik le a v ízh ez , le a fo ly ón , ;JI so rb an (k if .)
b e a v íz re , fe l a tű z re ;Jlal) e le je , v ég e , k ezd e te
nim fo ly á s sze rin ti a lsó , v a lam in ek , e lső
v ízh ez kö ze li ;Jmasti ü l, ü lte t, á ll, á llít, ép ít
nin ti k e tten , ti (so k an ) ;Jntap bö lc ső
n;Jxar to b o z , c irb o ly a fenyő ;Jl)at ag an cs
noX fe l fü ggő leg es en , fe l a ;Jpras ap a i ő s
fo ly ón ;Jpsaliti á llít, ép ít
noXli fe lfe lé fü ggő leg esen , ;Jrcti o sz t
fe lfe lé a fo ly ón ;JW 1 . a jtó ; 2 . to rk o la t
nomas gondo la t oXalti k i-I le szá ll, le jö n ,
nomna id ő sebb sza rv a sünő lee re szk ed ik
noram po lc , h íd oxlamtiti le szá ll v a lam irő l
nowi feh é r oj sze ren c se
nuj po sz tó olam á lm o sság
numasaliti gondo lk od ik olti a lsz ik
numasti gondo l o(tati le fek te t, a lta t
omiti z üm m ö g , b rum m o g politi s z á l l , g om o ly o g
opi n ő v é r ponti r a k , f ia I
osxur t ré fa , t r é fá s pora id ő s z a k
ot d o lo g , iz é poremtJti h a ra p d á l
ow s o d rá s , á ram la t pormas h o lm i, tá rg y
pa é s porsatti h a ra p (h a ra p ó s k u ty á ró l)
pa m á s ik porti h a ra p
pa pus jö v ő re , m á sk o r porCttJla b e le p i a h ó (c s a k p a s s z . )
paktJnti m eg ije d posl fo ly ó á g
pawtJrc (pawtJrt-) g e re n d a posti m eg é r ik , e h e tő v é v á l ik ,
piU fü l á tá z ik
pat m ag a s pottJr b e s z é d , s z ö v e g
palat m ag a s s á g (ú ) pottJr c ti (pottJrt-) b e s z é l
paltJtj fe lh ő potkantiti lö k d ö ső d ik
pariti p o ty o g potremtJti b e s z é lg e t
pastJr m ad á rb e rk e n y e puxlantiti lö k d ö ső d ik
patri) ta lp , a l j , fe n e k e puritJti, purliti ( fe l) r e p ü l
v a lam in e k pustJnSiti m o s
pek (petjk-) fo g pustJtj fü s t
pela fe lé put v íz a jé g e n
peltJk f é l , d a r a b puktJt c s a p a t , r a j
peltJtja s z ú n y o g pun s z ő r
pelki s z é t- punsasti (punSans-) k in y í l ik
peltasti c s e ré lg e tn i putjtJltJn m e lle t t
piltJn -v a l , -v e l putjtJlstJk a r ré b b , tá v o la b b i
pirstJn s á to rp o n y v a putjla f é lr e
pis fo r té ly pus - s z o r , - s z ö r
pitar v a lam in e k a s z é le pusti (puns-) k in y i t
piti fe k e te , s ö té t- put f a z é k , b o g rá c s
pitti le s z raXtJl s z a b a d
pitti e s ik raktJnti le - /e le s ik
pituX ( r é n s z a rv a s n é v ) ramktJpti s ö té te d ik
p:Jt k o rh a d t f a , fo rg á c s ren ta r tó s s á g
k o rh a d é k b ó l rep h e g y
p:JttJm h id e g , f a g y o tt riX b o g y ó
p:Jtti m eg f a g y rotaja e g y h e ly b e n , n y u g o d ta n
pOX f iú rupata m u n k a
é r z ő d ik , h a l l a t s z ik
m a jd , k é s ő b b
r é n le g e lő ; a h o l a r é n n y á j
á l l
a z t á n
S z i n ja f o ly ó
z s a n é r
c s a l á d
g y u f a
(k u ty a n é v )
a z
o t t
k é s z
a r r a ( f e l é )
a n n y i r a
b á r , u g y a n
o n n a n
o ly a n
m ó d
a z é r t , te h á t
a z
o t t
d o lg o z ik
r o k o n , r o k o n s á g
h ő s é g , lé g á r a m la t , e rő
v a lam in e k a m ö g e ,
ta k a r á s a
sax n ő i r é n s z a r v a s p r é m
b u n d a
saxat - é r t , c s e r é b e
sam s z ív
samarutka fo l t o s r é n s z a r v a s
samaf) s z e r e t v a lam i t c s in á l n i
salJXam h e g y
sekti (sef)k-) v e r , ü t
sem s z e m
sewarti v á g , h a s o g a t
sewti f o n , k ö t
siX te k e r c s , k ö te g
sij h a n g ,z ~
sira f ia t a l s z a r v a s ü n ő
SIS i d ő s z a k
s~xal d e s z k a
s~jam p a t a k
s~ra g y o r s a n
s~ra( ti (s~ralt-) s z á r í t
s~ram s z á r a z
s~s h e rm e l in
s~t s z á z
sax p r é m , b ő r ; r u h a d a r a b
saram h a lá l
sari d a n k a s i r á ly
suXatti k i té p , n y ű
sujaw r é n b o r jú
sumat n y í r f a
sus ő s z
suw b o t , r é n te r e lő r ú d
sar s á l
sasi/iti é r z ő d ik , h a l la t s z ik
rupitti
rut
ú g y ; u g y e
e r ő
s z á n a s á to r p a d ló d e s z k á i
é s e g y é b t i s z t á t a la n
t á r g y a k s z ám á r a
saxal a g y a g k a n d a l ló
saras e z e r
sariti c s o r o g
sawemati e lh a j í t
SUf) s a r o k , z u g
suremiti k a r c o l , r a j z o l
sutsaliti p ih e n g e t
sutsati, sutsiti p i h e n
saj t e a
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sawiti ő r i z tar;xa a l ig h a n em , b i z o n y á r a
sas h á t , h á tu l ja tata i t t
saf)kap h i r t e le n tatliJsti p r ém e t p u h í t , k ik é s z í t
sek n a g y o n tekdnti m e g te l i k
siXiJrliti n y ik o r o g telija t e l i , s o k
sixremiJti, sixremiti n y ik o r o g tijti s ik e r ü l , v a lam iv é v á l i k
sijiJliJti é s z r e v e s z tiliJS h o ld , h ó n a p
-siki n a g y v a lam i tittiJm T i l t im ( f a l u )
simiJl k e v é s tiniti e la d , á r u l
s:JpiJf) le g i n k á b b tinsaf) p á n y v a , la s s z ó
s:JwiJr n y ú l t:Jwi ta v a s z
soma f ü g g ő le g e s , m e r e d e k ; toxelsiJk a r r é b b
f ü g g ő le g e s e n , toxiJl s z á r n y
m e r e d e k e n toxliJf) w:Jj m a d á r
soppi f é lb e , k e r e s z tü l toliJX g om b a
sujtti s ü l ly e d tonti n y í r k é r e g
susiJliti m e g y , g y a l o g o l toriJn f ű
susti lé p , m e g y tuxiJl n ém e ly , n é h á n y
suk d a r a b k a tup a l ig
sukaliJti e l r o m l ik , e l tö r ik tupa r é n s z a r v a s p a t a
SUW k ö d , g ő z , p á r a turiJm é g , id ő j á r á s
takan e r ő s e n , n a g y o n , turiJm i s te n
h a n g o s a n tuti (tUw-) h o z
taksar e r ő s s é g , t a r t ó s s á g tutliti h o z
talti h ú z tuliJX a r é n s z a r v a s n y a k s z ő r e
tariJm f u k a r , s z ív ó s tumtak e g é s z s é g e s
tas v a g y o n , r é n n y á j tUf) e g y e n e s
taxa h e ly turpa (k á ly h a ) c s ő
taxar f ű M I k ö tö z ö t t s z ő n y e g tut t ű z
taXiJrCti (taXiJrt-) f e la k a s z t t'atáti h i n t á z ik
taj c s ú c s , h e g y e v a lam in e k ux (ur;x-) g y a n t a
tajti b i r t o k o l n i uXiJl s z á n
tal t é l ujtatti (ujtant-) ta lá l k o z ik
talaf) e g é s z ujtti t u d ; t a lá l
tam e z ul s á to r r ú d
tami e z uliJpsa é le t , é le tm ó d
tamiti íg y
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ubía f e le s le g e s , o s to a , wanan k ö z e l(b e n ) , n em ré g
h iá b a v a ló wantiti n é z e lő d ik
ulti (u-) é l , v a n wwía V án y a ( fé r f in é v )
umas é rd e k e s , k e l lem e s waras g a l l y , b o k o r
un n a g y , id ő s wasi k a c s a
unant'i a p a i n a g y a n y a waSti h a s í t
unasi a p a i n a g y a p a wat uXal tá ro ló s z á n
un.si e rd e i fe n y ő wat(tati (k é z e n fo g v a ) v e z e t
unti - lg watti (want-) n é z
uralJa, uralJan m ia tt , - é r t welpas h a lá s z a t -v a d á s z a t
ut (unt-) e rd ő welpaslati h a lá s z ik -v a d á s z ik
utalCtati, uta(titi ta n u l , ta n í t welti ö l
utsa e g y e d ü l weratti m u n k á lk o d ik ,
ukkel g y e p lő k é zm ű v e sk e d ik
uli r é n s z a rv a s weratti b ír , k é p e s
ur o ld a l , f e lü le t wer/ati f e lé b re d
ur v é r werti c s in á l , k é s z í t
uratti ig y e k s z ik , v á g y ó d ik weS (wens-) a rc , p o fa
urimun p iro s r ib iz l i wet ö t
urti v ö rö s wetra v ö d ö r
usa (usa ula) ü d v ö z ö lle k w:JXti (w:Jl]X-) b á rd o l , f a ra g I
(ü d v ö z ö lv e lé g y ) w:J} á l la t
,
ut s z é ls ő , p a r t i , te le p ü lé s i , w:Jrtasti lö k d ö ső d ik , fu ra k o d ik
ru z tő l tá v o l i w:Jrc ti (w:Jrt-) lö k , d u g
uti (u}-) v e s z w:JSti b o g y ó ts z e d I
uti k i a p a r tr a , a te le p ü lé s w:Js v á ro s
fe lé , b e a h á z b a , e l a w:Jstamtati e lű z , e lh a j t
ru z tő l w:Jstati ű z , h a j t
utli k ife lé a p a r tr a , a te le p ü lé s W:Jt s z é l
f e lé , b e fe lé a h á z b a , wo} z s ír , v a j
tá v o la b b a ru z tő l wol ( s á to r , h á z , f a lu ) h e ly e
utsiti s z á n d é k o z ik wolli v a ló b a n , ig a z á n
uwamtiti k iá l t wol'ak s ík o s , c s ú s z ó s
uwti k ia b á l wo(ti (wolt-) g y a lu l
wa} h o s s z ú s z á rú p rém c s izm a wositi im b o ly o g , id e -o d a
wanamati k ö z e le d ik v e rő d ik
wanasak k ö z e le b b woskati d o b , h a j í t
A m e l l é k e l t C D - n m e g t a l á l h a t ó a B U F F s o r o z a t e lő z ő s z á m á n a k , a Szinjai
hanti társalgási szótár-nak a j a v í t o t t v á l t o z a t a (Szinjaitarsalgas .pdf),
v a l a m in t a z a h h o z é s a j e l e n f ü z e t h e z t a r t o z ó h a n g f á j l o k M P 3 - a s f o rm á -
t u m b a n , k ü l ö n m a p p á b a n . A z á r ó j e l b e n m e g a d o t t s z á m o k a t á r s a l g á s i s z ó t á r
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A N u rn i -T ó r em F in n u g o r A la p í tv á n y a z E L T E F in n u g o r T a n s z é k e
o k ta tó - é s k u ta tó m u n k á já n a k tám o g a tá s á r a jö t t lé t r e . A z a la p í tv á n y
s e g í t s é g e te s z i le h e tő v é a z Urálisztikai Tanulmányok é s a Budapesti
Finnugor Füzetek c ím ű ta n s z é k i s o r o z a to k k ia d á s á t .
A N u m i- T ó r e m F in n u g o r A la p í tv á n y k ö z h a s z n ú te v é k e n y s é g e t
f o ly t a t , e z é r t s z á m á r a a s z e m é ly i jö v e d e le m a d ó 1% - a á tu ta lh a tó , i l l e tv e
a z a n y a g i t á m o g a tá s t n y ú j tó m a g á n s z e m é ly e k n e k é s c é g e k n e k a d ó -
k e d v e z m é n y r e jo g o s í tó ig a z o lá s t a d h a t k i .
A Budapesti Finnugor Füzetek megvásárolható kötetei
5 . J a n u r ik T am á s : A z é s z t n y e lv a l a p j a i ( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) 1 8 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 7 ,3 1 p .
6 . J a n u r ik T am á s : A s z ö 1 k u p n y e lv a l a p j a i ( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) . . 1 8 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 7 ,3 1 p .
1 0 . R é d e i K á r o l y : Ő s t ö r t é n e t ü n k k é r d é s e i
( a d i l e t t á n s n y e lv h a s o n l í t á s r ó l ) 3 0 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 8 ,6 8 p .
1 1 . B e r e c z k i A n d r á s : A f i n n t ö r t é n e l em r ő l m a g y a r u l m e g j e l e n t
m ű v e k b ib l i o g r á f i á j a 1 9 9 7 - ig 4 0 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 9 ,5 6 p .
1 2 . K l im a L á s z l ó : F i n n u g o r t ö r t é n e t i c h r e s t o m a th i a 1 . 4 0 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 9 , 7 6 p .
1 3 . V ik á r B é l a - b ib l i o g r á f i a .
Ö s s z e á l l í t o t t a é s s z e r k e s z t e t t e : T e r b ó c s A t t i l a 8 0 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 9 , 7 2 p .
1 4 . M é s z á r o s E d i t : A z e r z a -m o r d v i n n y e lv a l a p j a i
( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) 8 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 0 , 7 8 p .
1 5 . D o m o k o s J o h a n n a : A s z á m i k ö l t é s z e t f o r d í t h a t ó s á g á r ó l . . . 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 0 , 9 2 p .
1 6 . K o zm á c s I s t v á n : A z u d m u r t ( v o t j á k ) n y e lv a l a p j a i
( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 1 , 9 6 p .
1 8 . K l im a L á s z l ó : F i n n u g o r t ö r t é n e t i c h r e s t o m a th i a I I 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 2 ,8 7 p .
1 9 . K l im a L á s z l ó : F i n n u g o r t ö r t é n e t i c h r e s t o m a th i a Ill. 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 5 , 9 0 p .
2 0 . S z o f i a O n y i n a : S z i n j a i h a n t i t á r s a lg á s i s z ó t á r
( n y e lv t a n i v á z l a t t a l é s s z ó j e g y z é k k e l ) 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 9 , 8 7 p .
2 1 . S z o f i a O n y i n a : S z i n j a i h a n t i s z ö v e g e k 1 5 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 l l , 7 0 p . , C D - m e l l é k l e t t e l
2 2 . C s e p r e g i M á r t a : S z u r g u t i h a n t i f o I k l ó r s z ö v e g e k . 1 0 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 1 1 , 1 3 7 p .
